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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
f r a c a s o d e l a e o n c e n t r a c i ó n n o s l l e v a r á a 
u n 
Mucha renovación. 
^lADMR. 2.—Se comenta bastante 
la'aontud del conde de Romanones, 
•e, l lwado <ie su •espiritiL d e m o c r á -
o.y de sui especial cai-ácitier, ha i n -
¡rido en algunas grosei- ías con de-
'•.'i mi nados senadores. 
Entre otras, se c i ta lo que hixo con 
¿ ^ñcxi' Bstelat en el monnento en 
¡M. éste iba .a .jmr.ar el cai'gü' de se-
]ia<loi'-
•©jolu) señor , d i s t r a í d o .sin duda, 
¿vaba l a mano puiesta sobre el pe-
dio, V el conde le p í reguntó si iba a 
I tofli" o a prometer. 
,£1 senador por Granada le contes-
tó.quf1 a ju ra r . 
| .Enionces el presidente del Senado, 
ttftaKndo ol coj ín , le di jo: 
—¡Pues arrodíl l iese usted! 
Otro acto es el realizado con otro 
aífraidor qiue se reti-asó p a r a prestar 
jiinunciitb, y al a c é r c a m e a la mesa 
ii>r¡hii'> fie labios del conde el siguien-
ft: sofión: 
-A'a a j u r a r un s eño r senador 
que no conoc ía que l a jnina iba a ser 
a las cinco. 
•ffisto, aunque no it-iene gran imipor-
tancia, dada la signifi .ración de la 
Alia C á m a r a , se comenta desfavora-
lllemeníe para ei nuevo presidente. 
Labor del Supremo. 
PJ Tribunal Supremo b a anulado 
i acias de Granollers y T a r a n c ó n . 
Jé', diice quie en - el acta de L é r i d a 
pji3PQne,.,eI- cá tedo T r i b u n a l l a pro-
otoíSriÓTi del candidato que apare-
ce derrotado. 
Muy importante. 
W T * m e d i a c i ó n del * dutfue do : A l b a 
fia iv;;Ndo el Senado una inv i t ac ión 
é- i a t C á m a r a - d e los Loros para j u -
•'>/.por correo una pa r t ida de aje-
pob l ad ón se atiende con m á s in ten-
sidad que d í a s antea-i ores. 
N o faci l i tó m á s noticias el min is -
t ro de l a Gobernac ión . 
¡Todo va igual! 
En el minis ter io do Hacienda se.ha 
facili tado hoy a los periodistas una 
no ta dienunciando a;l T r i b u n a l de 
Cuientais del Reino las i 'nfraóciones 
qiue se vienen registranido del Dere-
¿ h o - de A d m i n i s t r a c i ó n y Contal)i l i-
dad que obl igó a l a A d n i i n i s t r a c i ó a 
ia (remátir las contraitas de servicios, 
eiuministros y ol;ras iPjijblicas cuya 
c u a n t í a exceda, de l a cantidad de 
250.000 pesetas. 
E l min is t ro -ha dispuesto que todos 
los 'departamentos facil i ten religiosa-
mente sus c?Jentas para someterlas 
a l examen de ese alto T r i b u n a l . 
Mutualidad Maurlsía* 
Se conuoca a una reunión que se 
celebrará en el local del fírcnlo, 
Bnrgos, I, l0, el jueoes 7 de esíe 
mes, a las ocho ? media de la no-
che, en la cual el candidato don 
Fernando Quintanat Sarácíiaga di-
rigirá la palabra a los muínaliS' 
tas, por lo que se les ruega a to-
dos la puntual asisttncia. 
Junio 3 de 1923. 
tablero e s t a r á colocado en ' la 
sala, de Conferencias pa ra ver l a 
ffiftrtíha del part ido. 
El Mensaje de la Corona. 
1.a Cofmisión del Mensaje se elegi-
rá fh. el Senado el martes. 
aniéncoles d ic tamina i rá . 
' I'ii discusión . .podrá comenzar el 
viernes, y, de=dc luego, puede asegu-
láisé quie será, interesante, y a que se 
contirtio. en el Mensaje l a reforma 
Vi Estatuto-de la Alta. C á m a r a . 
Próxima conferencia. 
Mañana d a r á u n a conferencia en 
Maat nf'0 Cl escritor (lon Ramiro de 
Hablará de las responsabilidades y 
l^arrollani. el toma «El factor mo-
ral <in el Ejército». 
Notas (fe la Presidencia. 
m presidente - del Consejo desipadhó 
mí SU A,aJ€stad' poniendo a l a fir-
iií,"0gia mi decreto pon- el que se 
iT^Vt s,,n^01- v i ta l ic io a don A l i -v i o R w a vm,anova-
T"He loído en algunos pe r iód icos 
7*uio diciendo el presidente a los 
iSt'as~'la n'oticia de que ha 
ir^ •do su d imis ión con c a r á c t e r 
íiiiufn 01 caii:,itá'11 8,011ieiral de Ca-
¿ í i ó GS ooai1,I>I,otaimo"te inexacto — 
d i '0 qne oI ^ l l v U ' f'^ia-1 de 
v^ád 1 Ma'mi'6Cías' 1,0 auniisaba no-
' ^ Z ílIi,'ini0 di jo que, probablamen-
miiii t 50 c e l e b r a r á Consejo de 
"«mstros en la Presidencia. , r 
Por fin, se posesiona. 
^ 'n i in i s t ro do la Cobei-nación dijo 
\ ' " a ñ a n a a los periodistas que 
cooiíerenciado con el nuevo 
''"ador de B'arcelona, s e ñ o r Piar-
^ ' ' o n ' l e ánunicii'i que esta mis -
liiir'1!1'''"' sa1dr ía con, d i recc ión a 
¿go ,,a •í>£ír'a posesbuiarse del 
¿ ' ' ' ' ' • '«gadí) por los periodistas 
liio d(1 . l lna r e n n i ó n de cónsu les 
CüiwfVlai>la aaun,ciaclo en la fMudad 
% V Í d¡- '" 01 duque de A l m o d ó v a r 
e!» a l ' r0 I110' •Jcomü (''i(> a,yor tarde 
^e» O.n"rílpo¡> esa r e u n i ó n de cón-
'"w-Jlo puede tener re lac ión algu-
Sobre des dimisiones. 
iCárculó ayei- con insistencia el r u -
mor , de que el caipitán general de^ 
C a t a l u ñ a , s eño r Pr imo de Rivera, 
h a b í a - preseji't.a.do la. d imis ión de su^ 
camgo, con c a r á c t e r irrevoicable. 
E l jefe del Gobierno, como es sabi-
do, n e g ó aute^itiiaidad a esta especie. 
Eli c a p i t á n general de Madr id , que 
iamibiéiu ba presentado su d i io ls ión; 
l a mantiene. 
•Se asegura qué s e r á -sustituido i n -
mediatamente - por el general M u ñ o z 
Cobos. 
iSohre este asunto dice «A B C» que 
a.uinqiue 'el Gotoierño se ha apresurado 
a desmientir la no t ic ia de que haya 
presentado' su dimiisión .con c a r á c t e r 
irrevoeabile el. c a p i t á n general do Ca-
lailuÁa, s e ñ o r 'Primo de Rivera, es lo 
o icr tü—y esto se sabe de muy buen 
oriigén—qué el capi tán , general pro-
puso' al Goibiei'no una f ó r m u l a pa j a 
normal iza r - l a sitiiiación en Rarcelo-
na, y que el Gobierno se res i s t ió a 
aceptarla, - reohiazánidola de plano 
después . 
Centra el. rector de la Central. 
Una Ccínis ión de estudiantes se ha 
entrevistado .con el min is t ro de Ins-
t rucc ión púb l i ca , pa ra protestar con-
fer| té (I. ! - : ü i i n a c i ó n del rector de l a 
Uni;\ i r - idad Cieaiti-al, susponcliendo 
los exániienes . de dos asignaturas . a 
los" estuidiantes que firmaron el 
anuncio del m i t i n que b a b í a de oe-
taixrársie d&ü motivo de l a festividad 
d t Santo " T o m á s d.e Aquáno. 
Las bebidas a lcohcüeas . 
En el mrnisterlo de 'Es tado se' ha 
fac i l i tado . una nota que ha enviado 
nuestro representante en Washing-
ton, en l a que se -dice que. cualquiei 
b-uique- extranjero que saiga antes 
ictel d í a 10 con bebidas a lcohól icas 
para cuailquiier puerto de Norte Amé-
rica s e r á admit ido s in inconveaiien-
tes. 
¿De tfue se tratará? 
Se. asegura que hoy se h a b í a n re-
unido cuatro mi l i ta res de a l ta gra-
díuiación, los cuales, ' d e spués de la 
cnitrevista, suscribieron una carta d i -
r i g i d a al min i s t ro de l a Guerra. 
Al rededor 'de esta not ic ia se han 
'hieoliio bastantes comentarios; pero lo 
cierto os que hasta l a fecha se igno-
r a el contenido de-dicho documento, 
ai que se concede transcendental i m -
por ianr ia . 
E l Supremo de Guerra. 
H o y 'se ha reunido el pleno del 
Conséjo Supr'omo de Guerra y M a r i -
na, preparando l a labor de i a p r ó -
xinna semana. 
Tamibién estudiaron algunos asun-
tos de t r á m i t e y de conces ión de 
cnuioes y pensiones. 
Reunión de un Capitulo. 
H o y se has reunido el Cap í t u lo de 
la Ovdi a de San Hermenegildo, pa-
ra celebrar sesión. 
El Tr ibuna l de actas del Supremo 
ha dado por terminada su labor con 
las vistas celebradas ayer. 
General q-ue no acepta. 
Todav ía no h a resucito el general 
Ai/.puru qmén ha de sus t i tu i r al ge-
neral Vivos en la Comandancia gene-
r a l de Melilla.-
Efete puesto fué ofrecido reiterada-
miente al general R a z á n , quien se ne-
g ó a acciptarle. : 
S u d v i s i ' o es tan firme qme si Sé 
le obligara a ofi iparle p e d i r í a el pa-
se a" la reserva. • 
E l Consejo del lunes. 
El p róx imo lunes" h a b r á Consejo de 
¡rruniistros. 
Seguramente en él se t r a t a r á del 
pacto con el Raisuni si pa ra esa fe-
oha se, h a n recibido ciertos informes 
T>edidos al alto comisario. 
Por fin, se marchó . 
E l min is t ro de la Gobe rnac ión ma-
nifes tó de madrugada a los perio-
distas que h a b í a salido para Barce-
lona el s e ñ o r Barber, a c o m p a ñ a d o 
de una Comis ión del Ins t i tu to do 
Reformas Sociales, que va a enten-
iler en la so luc ión del conflicto de 
los transportes. 
De ello se hablaba s in reservas en 
los Centros pol í t icos , c o n s i d e r á n d o l a 
como una de los fracasos m á s ro tun-
dos de una f racción po l í t i ca que se 
han conocido. 
Dec ían autorizadas personalidades 
que l a cues t i ón m i l i t a r , el pacto con 
el Raisumi, l a s i tuac ión en Marrue-
cos creada con l a confirmiación ofi 
DISTRITO D£ SANTANDER 
ELECCIONES DE DlPOFADOl PROVINCIALES 
C A N D I D A T U R A M A U R I S T A 
. F e r n a n d o Q u i n t a n a l S a r á c h a g a 
con i] 'a s i tuac ión anormal por qne 
jr^sonfo atraviesa Barcelona. 
y^ . -^ ' i 'C ias -que boy so han reci-
('•fi a|llí, en el niinist-erio de la 
%b a-eu.san n í a s t r anqu i l i -
MA' ™ f'l minis t ro no quiere toda-
Hov-J" ' ' ^ m a s i a d o optimista. 
Xfa • ~-yrm inó '•• diciendo—iban circu-
m«6 carros y la l impieza de l a 
Los parlamentarios catalanes. c i a l de las agresiones en Gomara 
Ss. sa.be que m a ñ a n a domingo ce- ( T e t u á n ) , . l a huelga , de Barcelona, 
l e b r a r á n u n a r c u n i ó n . l o s parlamen- que cada vez .se agrava, m á s , el m a l 
tarios catajanes, para tomar acuer-" efecto que . c a u s ó e n . C a t a l u ñ a la de-
dos y que a ella se l levan dos po- s ignaición d e ' d o n Juan • Barber p a r a , 
nencias, que son: gobernador y l a act i tud de los par-
Que los parlamentarios catalanes lamentar los oataJanies, son motivos 
renuncien a sus actas,, d e d i c á n d o s e a m á s que suficientes pa ra u n a crisis 
u n a intensa labor r e g l o n á l i s t a . fulminante . 
O. que a pa r t i r del martes se haga Vamos a un Gabinete militar, 
u n a violenta obs t ruoc ión en las C á - ' " Los prepara/tivos q u é hacen las 
roa i as coulra todo proyecto del. -Go- m i n o r í a s separatistas, pueden com-
bierno, imposibi l i tando su labor p a r - p l i c a r s e con l a huelga, y . c o n el to-
lamentar ia . r ro r i smo, en fo rma que ante su sirn-
L a famosa carta. pie amincio ha quedado latente l a 
Aloerca de l a oarta que han r e m i t í - causis, 
do hoy los altos mi l i tares al general Con este mot ivo se da como segu-
A i z p u r u , se sabe que en ella pregun- r a l a f o r m a c i ó n de u n Gabinete m i -
tahan qué s igni f icac ión t e n í a dentro l i t a r , teniendo en cuenta que la cues-
del Gobieino. m i l i t a r , l a de Marruecos y la de 
A p ropós i to de esto, se asegura que Barcebuia son, en el fondo, proble-
el min i s t ro de l a Guerra sólo des- mas .de fuerza. 
paiciha asuntos- de t r á m i t e , s in inter- E l Gabinete sena presidido por 
\ e n ¡ r en n inguna otra cues t ión . Wieyler o Agui le ra , ocupando la car-
E l suplicatorio de Berenguer. ^ G o b e r n a c i ó n el general Mar-
„ . , ^ • - , r. tmez Anido. 
E l rnaiies se r e p r o d u c i r á en el Se- All Gobierno c iv i l de Barcelona i r ía 
nado l a p e t i c i ó n de suplicatorios pa- ^ general Agui lera , 
r a procesar al general Berenguer. iSe espera con enorme expec tac ión 
Para discutir el Mensaje. ^ resultado de l a r e u n i ó n que ' )3 
Han pedido tu rno para discutir en diputados regionalistas c e l e b r a r á n 
o l Senado'el Mensaje de. l a» 'Corona , • ¿ r .añana ' n Bai te .ona . 
Jos s eño re s Cavostanv, Burgos Mazo No • ftuieren responsabilidaoes. 
y otros. «Informaciones» asegura, que so . .a 
ES presidente y los periodistas. confirmado nuc el Gabinete l ibera l 
Ei lunes cel . -brará el jefe del Go- quiere . impedir l a l i q u i d a c i ó n ^ d e la.3 
bierno una" r e u n i ó n • con ios directo- ¡ r e sponsab i l idades ; i>oro ^ c , ptSAr 
con objeto de- d'e cuanto 1 se t rame, l a JUSIICUÍ so 
soj'ap rumores r b r i r á paso siempre^^ 
de Marruecos s in antes confirmarlos. í ^ í ^ " - " " " ' 
L a crisis está en trámite . L a F . M . C a t ó l i c a A g r a r i a . 
En l a semana entrante • era plan- ' - , 
tcada la crisis total . E l Padre Correas viene a 
Santander. 
^ uAyer o í m o s diecir qu ĉ el abnegado 
y emiiniente soc ió logo don Juan F ran -
c&sco Correas ha eidio i nv i t ado para 
ven i r a Santander a dar unas confe-
irencias de a c c i ó n social ca tó l ico-
agrar ia . 
iMuicbo cieilehramiois que el i lus t re 
canómigo graniadino venga a l a Mon-
t a ñ a a propagar con su encendido 
verbo las t e o r í a s sociailes que pro-
piugna, pues seguramiente qne no cae 
irán en t i e r r a es té r i l y • él • l e v a n t a r á 
eH e s p í r i t u social de-nuestros campe-
sinos', que, aigriVJeidaTán sus sabias 
ensieñanzais: 
D o n Juan Firamoisao : Gotrre.iis, quo 
h a sido imvitaido por la • Fedioración 
Monitañiesa Caitóniico^ARTairáia, v e n d r á 
en l a se?unidía- quiiivema d'e este mes. 
. Otro día -daawrio* m é ^ - - d e f ^ ' k - , . 






.—Su Majestad el Rey don el señor Urquijo y el señor CHamendi, 
el Stadium del Metropolitano. 
presenciando un parutio de 
(Foto del Río.) 
Formación. 
"Para a c o m p a ñ a r a l a p roces ión 
qiuts hoy s a l d r á de la iglesia de San 
Francisco, dispone l a orden de l a 
p laza que a las 10,30 de l a m a ñ a n a 
se encuentre en las inmediaciones 
die dücího templo un piquete del regi-
-mdeVito d e ' V á l e n c i a , /compuesto de .10 
hombres, eri t raje de" melUa" gala, coVi 
cscu.ddra do gastadores, - batidas y 
maisica. 
S e r á mandado por el a l férez don 
E m i l i o G a r c í a . 
BUIIWIMI'—HM mi 
C h a r l a s . 
u e s m o r i r . 
'No puiedo mencs que redr despiués 
d» leer u n a senliencia eandeiiatoria, 
Ciaan'do ésta estatituye dos o m á s oon 
tlierias de mnerlie para ieil proiMSiado. 
Y a coimjpnenido que t an só lo es una 
fóiunuila, y que caída condona es apli 
ioabde a u n delito soianniente, poro, 
»in emibaaigio, no puiedib mieitos vpue 
«dViannie a nair. 
He leído, en. no se q u é periódicio, 
que. el Jurado actuadar en una causa 
.contra u n t í o asiesino doble, y ade-
anás rebelde, presenitó su confornildad 
piara un'a seintenicia oonidenatoiria íltí 
vad'a al ouiaidiradio, y Ibte pensado: ¡Oa-
irayí, qnlé in .anía tíenien .allgumos en 
matar a uina per&onia das vetes!, y 
esto no c-s e x t r a ñ o , porque recuerdo 
que u n T r i b u n a l a c o r d é aplicarle a 
un (cbendito de Düos» l a f r io lera do 
nueve penas d'e. nnuerte. Excuso el 
fllecir quie el •pobre reo q u e d a r í a con 
al ouieipo moílido para unos d í a s . Me-
mos nial que. el jefe de Estado apordó 
benévalarnein'te conanutar una de las 
fúneibres penas, por l a de cadena por 
petua, y esto, ¡la verdad!, siempre se 
r í a un cansiuefl;0 para el paciei í to . 
lAihora 'bien; osos inidividuios qu',1 
a-eoiben todo el r i go r de l a jus t i c ia 
soibre sus espaldas, saportando las 
Jecturalst de u;iia kiloimétnicia senten-
cia, donide se agilomeran: penáis de 
miU'ea'te, cadeinais penpetuas y teiupo-
railies, arrestos miayo>res, etc., etev, 
t ienen que r e í r s e al l legar al patíljulo 
pensando que buirlan a los jueces con 
isus proipios praGedimientos. 
«¿.-í n i í cadenas?—^dü-rán los proce-
sados—i¡quie te crees tú eso! Lee, lee 
l o que quionus, que tú te c a n s a r á s . 
Ounupliré, po r no disgustar a los jue 
cíes, una de esas penas, l a de ni/uerto, 
peiio lo que es el arresto y esas pam-
jiüuai.s... ¡pá ' l gato!)) 
Y, iclaro e s t á , lio© jueces v e r á n sus 
d'k.üánierres burlades, y , qu i én sabe, 
d e s e a r í a n qjue los procesados tuviesen 
siete vidas, aomlo los (gatos, para ap l i 
caries todo el r i g o r de l a ley. 
M o r i r déspuiés de m o r i r , es lo que 
lia.ci 'ii, esos pobres diablos, condena-
das por partida, dobb'; pero mu. 'ron 
con éd á n i m o ihencihiid'o de gozo, fas-
t i d i a n d o a l a huimanadad, porque esos 
•malditos hasta l a hora de l a muerte 
t h ' m n que ihacer do l a isuvas. 
D. CAMIROAGA 
L o qne h a contado M r . Woods. 
L a popularidad del Rey. 
'La, Prensa sudamericana llegada a 
Madrid ipuiblioa e l siguiente telegra-
m a de NrJieva York , remi t ido por l a 
Associated Press, l a m á s importante 
Agencia amiericana: 
"iNueva York. — Mr . Gyrus Woods, 
«x enibajadoj' de los Eistados Unidos 
en E s p a ñ a , que l legó Ihoy a q u í para 
cont inuar su viaje a Tokio, en dónelo 
se h a r á cargo de l a Embaj.ada norte-
« m e r i c a n a , d e i d a r é que E s p a ñ a con-
serva todo e l oro que af luyó all í du-
rante l a .guerra europea, que e s t á 
muy p r ó s p e r a y que no tiene ol p ró-
•bdiema 'de los obreros s in t rabajo. 
M a n i f e s t ó que no es verdad que el 
pueiblo esipañol proteste contra las 
diversiones del Rey don 'Alfonso en 
Deau/ville y en otros sitios frandeses 
de recreo. Dijo que ol Monarca es 
extraordinariamenite popular y que 
s i la M o n a r q u í a fuera derribada, no 
sería imposible que don Alfonso fue-
r a elegido, presidenite de cíu al quiera 
forma de R e n ú b l i c a que se e s t améc ié -
ra en E s p a ñ a . 
M r . /Woods t e r m i n ó diciendo que el 
•Rey don Alfonso emplea la mayor 
parte del tiempo t rabajando en Ida 
asuntos oficiales, y que l a popula r i -
dad del Rey y ol resipeto y c a r i ñ o 
q̂ Jie le profesan todos los o&pafiolrs. 
(hiacen que l a posibil idad de d i s t m -
bios en E s p a ñ a sea m u y remota.^ 
All .acto a s i s t i ó u n a hr i l l an io ro-
pi . •sentación do l a aristocracia y el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , el .director del 
Museo iN'acional, M r . B u r l i n g t o n ; él 
personal de l a Embajada y del' Con-
sulado, i a colonia e s p a ñ o l a y otras 
d i s t ingu i d as p o i• s o n al idades. 
L a Prensa t r ihui ta grandes elogios 
a don Ricardo M a r í n por el sentido 
d i n á m i c o de sus obras y -dice que l a 
E x p o s i c i ó n merece ospocial a t e n c i ó n 
de los 'airtistas y del púb l ico . 
Esta Expos i c ión íes el acontecámien-
to a r t í s t i c o m á s imiportante de l a 
!' i i ' "orada y u n í x i t o m á s para el 
ar t is ta y p a r a el Ar to españo l . '• 
E n honor de P a s t e ú r . 
Inauguración del monu-
mento en Estrasburgo. 
ES TRASBURiGO. —iBaj o l a p r é s i d e n -
c ia del jefe del Estado, s e ñ o r Mi l le -
r and , a quien a i c o m p a ñ a b a el del 
Gobierno, sefior P o r n e a r é , se mauigu-
r i ' hoy led iinonumeiito erigido a l a 
m e m o r i a do Pasfieuff, que ha sido le-
vantado ante l a Univers idad de Es-
li-a-.-iLungo. 
Í.LSÍ cei'emonia rev i s t ió grandiosi-
dad, puies asistieron a ella, a d e m á s 
de las representaciones oficiales f ran-
cesas y numeroso 1 púb l i co , las del 
onundo entero y doscientos delegados 
de las Universidades oxtranjeras. 
L a Santa .Sede estaba reipresenta-
d'a por el audi tor do l a ' N u n c i a t u r a , 
m o n s e ñ o r Vailerie; l a Sociedad de 
Naciones, por el eanbajador del lap' o 
en Bruselas, s eño r Adacibi; E s p a ñ a , 
por don Amal io dirneno, ex min i s t ro ; 
l a Univers idad de M a d r i d , por don 
Angel Jur ido F e r n á n d e z , ex subse-
cretar io; el Consejo do Sa lu l i i idad 
.de Por tuga l , ipor el pirofosor s e ñ o r 
l í i c a r d o Jorge. ' 
• E l ca tedrái t ico de l a 'Universidad 
de Bruselas, s e ñ o r Bordet, p r o n u n c i ó 
un elocuente distetirso en nombre de 
sus colegas exti;iiiie.ros, declarando 
quie l a deuda c o n t r a í d a por la H u -
imianidad pa ra con Franc ia no puede 
aer evaluaida. 
Un banifuete. 
EiSTRASBUHiCO. — E n ol banquete 
diado etQ honor do los representantes 
ext rániero .s nijroiiuniriaWon eflocuentes 
di-.-'m-sos don Amal io Gimono, ex m i -
n i s t ro e s n a ñ o l ; el embajador del Ja-
p ó n en Bruselas, y el presidente, del 
Consejo f r ancés , s eño r P o i n c a r é . 
T a m b i é n , el. iofe del Gobierno pro-
n u n c i ó en el Museo Pasteur u n g r a n 
disicurso! 
En la zona de influencia marroquí. 
£ 1 d e f e c t o d e s i e m p r e . 
das de Marni.'CMS ruando nos lo j j j j 
piden l a ligereza y la ineiptitud $1 
las herabres que han fiimiado Irvo" 
t r r 1 -
L A BAJA D E L MARCO 
B E R L I N . — ' L a C o m i s i ó n de Invest i -
gac ión pa r a l a c a í d a del marco ha 
escuchado h o y al presidente de l a 
Reiohsbank, (inion ha declarado que 
las .cifras opitimistas puiblicadas por 
l a Prensa francesa y belga acerca 
de las reservas de divisas en manos 
del comercio a l e m á n no oorrosipon-
don ia l a realidad. 
A pesar de iodo, son bastante ele-
vadas, y se pule de contar con que se 
pondr ían a d ispos ic ión del Gobierno 
importantes disponibilidades ; pero 
«si-a esperanza ha fracasado t a m b i é n 
con el ú l t i m o e m p r é s t i t o , fracaso 
que debe a t r ibuirse principalmento 
a las amenazas franoe&as y belgas, 
que han provocado l a depres ión ge-
neral, y , como consecuencia, el re-
CTrudeclmiento de l a c a í d a del marco. 
E n L o n d r e s 
L a exposición de Ricardo 
Marín. 
Se irtaugura la Exposición. 
LONDRES.—lAy er so i n a u g u r ó n vi y 
Solemnemente en l a g a l e r í a «Fine 
lAnts Society E'oard Street» l a Expo-
s ic ión de cuadres y dibujos del exi-
mio artista Ricardo M a r í n , aconteci-
mlento que en los c í rcu los lonC: 
sos se aguand.aba con gran expeola-
ción.. 
Discurso de P/Tcrry del Val . 
iNúestro represe rutante en Londres, • 
señor M e r r y del V a l , p r o n u n c i ó un 
e l o c ú e n t e discurso elogiando y des-
íaoando la f igura de Ricardo M a r í n 
como geniuíno art ista e spaño l . 
—.Sus ilustraciones del "Quijote"— 
dijo 'Merry del V a l - ^ e s t á n tan ma-
gistralmento traza.das, que dan la 
s e n s a c i ó n perfecit.a del ambiente y la 
i opograf ía del l uga r donde se des-
arrolla l a obra ihimortal de Corvan 
tes. 
Manifes ió t a m b i é n niuiestro emba-
jador .que el ta lento del ar t is ta des-
cuella asimismo en l a m a g n í ñ e a co-
íocidón de abanicos goyescos, entre 
ios que se .admira uno d é Ja Re ina i 
do E s p a ñ a . 
L a s obras expuestas pasan de cua-
renta iciuiadros (al óleo, aguas fuo r t e í 
y a pluma), y a d e m á s , las cientr 
cincuenta • i lustraciones del «Quijote" 
Entre ios ú l t i m o s retratos "do den 
Ricardo Marín f igura uno de l a es 
,posa del señor M e r r y del V a l , obr í 
que está siendo muy admirada. 
E l d í a en Barce lona . 
E l diario y bárbaro áten-
t a d O i 
Hoy, como ayer. 
BARCELONA, 2. — A las doce de 
esta m a ñ a n a , cuando pasaba por la 
calLe de , Tan i a r an t ana u n a . tartana 
guiada por José Eu r i ch , de t r e in ta y 
siete a ñ o s de edad, conduciendiO pas-
tas para sopa, fuá agredido ésto pur 
uin grupo de sujetos (inevitablean'ente 
desicionoicídós), que le 'h i r ieron en el 
bray-o dereciho, de pronóstico reser-
vado. 
Áil r u ido ide los disparos que contija 
Tusé se h ic ieron sa l i ó u n vecino l la -
mado f r a n c i s c o Bingos Garbó , do 
cimcuenta y seis a ñ o s , que t iene una 
/ . ¡ p a l n í a . en la esquina de la calle 
Carnor a l a c i tada de Tantarantann. 
Este SiUijetó a uno do los agresin .^ 
y , en el mismo momento que lo a s í a 
riurtemenite, otro de los .agresores le 
hizo un disparo que le produjo una 
ÍTorida p o r a r m a de fuego, con o r i i i -
•cio de en t rada por l a r eg ión dorsal 
deredha y sal ida por la r e g i ó n ma-
m a r i a del mismo lado. 
En g r a v í s i m o estado fué el herido 
trasladado a una c l ín ica par t icular , 
donde q u e d ó asistido. 
Los agresores se d ie ron a l a fuga, 
s in que hayan sido habidos. 
L a s i tuación se agrava. 
L a hueiga c o n t i n ú a en el mismo 
i -Tido. 
L a recogida de basuras se .sigue 
haciendo cerno siempre, en una for-
m a deplorable. 
Po r falta de nr imoras materias 
h a n parado t re in ta f á b r i c a s , de las 
que se h a despedido a todo el perso-
n a l y operarios. 
L a tendencia general acusa una 
a g r a v a c i ó n en el oonflicto. 
Atraco a una artista. 
A l pasar por el Paralelo l a ar t i s ia 
de v a r i e t é s , Luisa Gracia, ' fué deteni-
da por cuatro s i i je i i i s q¡Oie, p ié to la en 
miaño, lo robaron un bolso eontrnien-
dio t ro in l a pesetas. 
E n libertad. 
H a téimiinai^p en la Audiencia la 
v i s ta de la causa seguida per asesi-
nato frustraido en las personas de 
los generales M a r t í n e z Anido y Ar le-
gu i . 
•Después do las doelaraiciones de 
los testigos, • favorables a los proce-
sados, a pesar do que les testigos, en 
su m a y o r í a , eran a.eientes.de V i g i l a n -
cia, el fiscal m,odiric-'> sus eonclnse,-
nes, ret i rando l a , a c u s a c i ó n contra 
uno de los proesados y s o s t e n i é n d o l a 
contra otro. 
Poro el Turado dictó un verediefo 
de • incul.nabilidad y los procesados 
' i i M-rm libromonte alKstuoltos. 
D e l penal de S a n t o ñ a . 
Se fuga un condenado a 
muerte. 
Ayer se recibieron en esta 5apital 
noticias de haberse evadido de l a pc-
n i t enc i a r i a del Dueso, de S a n t o ñ a , 
,uino de los en ella confinados. 
&8 eidhó en fa l ta al pasar l is ta , e 
inmediatamiente se cursaron las ór-
denes t e l eg rá f i cas y t e le fón icas per t i -
nen/tes a los 2>d.estos de l a Guardia 
c i v i l y a l a Jefatura de P o l i c í a de es-
ta pob lac ión , para ver de lograr su 
busca y captura. 
I.ilámasie el fugado Manuel Ortega 
Gri já lvez (a) «'Chato de los Ra lbases» , 
de 47 a ñ o s de edad y na tu ra l de Bxa-
gos, y por los delitos de asesinato y 
robo h a b í a sido condenado a l a ú l t i -
m a pena, conm.uitáindosele de spués 
por l a de r ec lu s ión a perpetuidad." 
A l parecer, .no ' es esta l a vez. p r i -
mera cjjuie él «Chato do los Ba lbases» 
c o n s i g ú e h u i r de l a p r i s ión . 
L o hizo hace y a a ñ o s de la cárocl 
idie una provincia, francesa, donde 
purgaba el delito do homicidio y 
1 Mirto. 
Manuel Ortega os perseguido a es-
tas horas por l a B e n e m é r i t a y l a 
Po l i c í a , habiendo salido ayer do la 
de Santander varios agentes en bus-
ca del fugi t ivo. 
Instituto General y Técnico 
de Santander. 
Exámenes de ingres0. 
E l d í a 5 del corriente mes, a las 
nuieve, se c e l e b r a r á n en este In s t i t u -
to los ex'ámienes de ingreso de los 
ailumnos pendientes de dicho. examen 
y iqjtue se halhui. mai . r icuüados tam-
bién" de asignaturas, 
Los d e m á s e x á m e n e s de ingreso se 
a n u n c i a r á n oiportuniamente en d ta-
blón correapoindiente de. este Es lab lo-
cimiei i to . 
.Santander, 2 dé, j un io de 1̂ 23. 
m m m i u P e ü d s 
OIRUJANO D E N T I S T A 
• la Facultad de Medicina de Madrid 
• onsu l t a de JO a i y dfi 3 a'O. 
'•b rmda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
J i a i u í e L o i l e n Camino 
A B O C A D O 
pTorarador de loa Tribunales. 
V E L A S C O , NTIM. 11. —S AN TA N D E 
M ó n i c a M e v e r 
C O N F E C C I O N E S P A E A S E Ñ O R A S 
B L A N C A , n ú m . 8 , 1 . ° 
E n Marruecos exis t ía el r é g i m e n de 
Capituiladiones por ed quad los espa-
ñeJes , frianciése^ iingiloses, alemianes, 
italiianois, belgas, ele., eran suistrai-
éop a i a aocion de ios Tribunales del 
p a í s y a los inipueistos estableciidOiS 
pOr el SaUlta.n. 
'So estaMeciió el l'.rotedt.'orado de 
Franc ia pa ra todo Marruecos y lue-
go é s t a d e l e g ó parte de srgs a t r ibu -
ciiones a E s p a ñ a , en l a l lamada zo-
na de influenida e s p a ñ o l a . 
lEstas ciinqunstanlcjias y l a guierra 
biiciieron q.ue Eraimcia, E s p a ñ a , Bélgi-
ca, etc., renunciaran al r é g i m e n de 
lais Giapitullaicionies, es decir, que sus 
súbidliloa cjuedaban, soiinetidbs a los 
TrLI»únales e ümpuiestes establecidos 
por las naciones t ü t o r a s de Mar rue -
cos; F r a n c i a y Eispiaila, 
Desdo el p r i r nnraonto Francia 
se preoiQupó q¡ue .los gastos en su zo-
na q u e d a r á n siempre de Cuenta de 
M.ai-ruec^is, siea icoimo e m p r é s t i t o s o 
as iáo imipuestos de moros, franiceses 
y idemiás. 
¿Y Eisipaña? IsTo puede hiacer l o 
m i's-mo por no tenei- dereebo n i au-
tdiiizanión de emiitir e m p r é s t i t o , y en 
Ciuianto a ¡•mpuostus, ocurre lo s ¡ -
guiientie: Todo impueto q/uc se csta-
l.iiv.,ca en l a zuna e s p a ñ o l a do Ma-
rruecos, d e b e r á ser pagado por los 
moros y... todki'.s aíquellos naclonalles 
dlG las potetbicdás que han i-onunlciado 
al . régimen do las Cap i tu ' l a c i eü i " : 
Elapañcfles (imucíhos), franceses (bay 
miuy pacos), beiligas (m'enos a ú n ) . E n 
rnnilxio, no d e b e r á n pagar nada boa 
nacionailes de todais aquellas poten-
cias qiue no. iban renunciado al rég i -
men de Capilulaciones: Ingleses, ho-
3 andieaes, yankis , etc. 
Y pruebas al canto: Nuestras auto-
ridndles de Afr ica , deisípoéxacledpaías de 
suls atribuiciio'nes intornaiciionales y de 
l a signiifticaciión de su tmdsiáh estable-
cí • ron ianpuestos soibre l a impor t a -
ción de té, axaicar, etc., etc., creyen-
do que a l i canzar ía iL a todos. 
A los pocos d í a s , como •resiuiltado 
de clon.versaciones eoxtre' los mbmiste-
r ios de Elstaido de E s p a ñ a yj otros 
p a í s e s , sie ordenalia. que no so co-
braran m á s los impuestos nueva-
mienle eistabl'ecidios de los ingleises, 
111, -gí» de los yiankiis, luego de dos 
ho ' landesés , etc. , 
iResuiltado: en la p r á c t i c a , en l a zo-
na do inllnen. ' ia dte Marruecos paga-
ráft derecho sólo los españoilies, y 
exenitcils los extranjeros, ¿cómo que-
remos quie el comierfciio y l a indus-
tr:.: i-.[iañola ('omiiu'isten los meroa-
t ra tadü i s que nos ob l igan a hacer 
duiaulikiiáos íl.oD'ii^'iei.- en áf r ica &\n 
d'ereabo de recuiperarnos^ en nad** 
¿.Yo es esto u n a prueba lebacienu 
8fe lo ma l que se l i an defendido 1TJW 
intereses de E s p a ñ a ? Resulta así 
en las Aduanas m a r r o q ü i o s , es tah^ 
cidas en la «ona de influenclia • eŝ  
p a ñ o l a, rogada p u r ríos de .sangro 
y. oro de E s p a ñ a , los ccsmercjattitea 
elslpañolles, pagan írt'aiyores derecibó^ 
que los comerciantes ingleses, bolan-
deses, yankis , ele. 
'Para esto Bapiaña Iba gastado cin-
co m i l mil lones y m á s de treinta h\\\ 
miuertos desde líwy. 
Ed aun el del R i f Oriental , se qjuejó 
de esto en M e l i l l a con mucha raznn 
a don Emi l io ' Cbrbel lá , deilegade y,., 
no rail de los Géntaos GomoTciales 
Hispano MiaiToqiuieis, y éste le p ^ ' 
nieitió su i n t e r v e n c i ó n ; a •los pobos 
d í a s el s e ñ o r Gbapaprieta, miinilstFo 
ciied Trabajo, telegraifiaba el señor i ; , , , , 
bella: <tRri'».\-i.ma.m rnte i rán aihi' y 
Ceuta representantes este ministerio 
pa ra hacei* estudio referente inten&i; 
fie/ación comiercviq naciional, sin per-
ju i c io que ol Gobierno actuando per 
alguno de sus ministros , baga taaiK 
blién pronto viajo que me interesa en 
su. teLegraima. Le . sailuda'.» 
iLa sodiucián proipuiesta por el dele-
gado general do los Cenitros, es sen-
ci l la : No pudiendo pedirse a Inglatp-
r r a , Estados Unidos, etc., la renun-
cia al régimlen de Capitudacionos y, 
por l o tanto, el pago de los impiu-s-
tos tan liigeramente creados por nues-
tras autoridades do A.frica, qiue se 
isuprimain los que d a ñ a n únicamietft? 
aíl comercio y a. la indus t r ia de K -
p a ñ a . 
Así estaríaimios todos los europeos 
en igualdad de sltuaiclón y el |¡TUduc-
tor e spaño l p o d r í a vender tan fácil'-
mente sus prodjuiGtos en Africa, en 
dtondle !ba liuclhado o m i í e r t o su hiio, 
.como u n imidaistrial i ng lés u bolan-
dlés. 
iSi esto produico merma en el pre-
suipiu'estb de l a zona dle Mairruecoe, 
se puede aimpliamiante cubrir abrien-
do cualquier p á g i n a del Prosnpiuesto 
de Guerra para Marrn. 'cos y hacien-
d o l a econcimia ¿oirxesponlddiente. Los 
intiereses gomeraltis del camercio es-
p a ñ o l deben pasar antes que los par-
t iculares de determinados funciona-
rios. 
Salvador C/jrbella Alvarez. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Nuevo matrimonio, 
E n la iglesia par roquia l del pinto-
resco pueblo de L d í a s , contrajo ayer 
niat i ' i inonio con la, virtuosa y bella 
s e ñ o r i t a de aquella localidad, M a r í a 
Láza ro Sá inz , nuestro querido com 
p a ñ e r o de R e d a c c i ó n Manuel Llano . 
El acto se ce lebró en fami l i a , no 
. M u n d o m á s invitados que algunos 
m u y í n t i m o s do los contrayentes. 
Los nuevos esposos salieron - n- l a 
tarde en au tomóvi l a efediu, : un 
carito viaje de bodas, por las i r i u u "s 
oicuip aciones que nuestro querido 
c a m i p a ñ e r o tiene. 
iSindexaimlentie ;fe|liic¡tiamos a los 
icontrayerwtes, d e s e á n d o l e s u n a inter-
.niiinabie serie de venturas. 
Despedida de soltero. 
Ayer d ió su despedida de soltero el 
estiinado joven Maximino Carro, que 
en breve c o n t r a e r á ma t r imon io con 
la s impát i lca s e ñ o r i t a Amparo Gon-
zMéz. 
Gon tan plausiblo motivo se reunic-
rom a comer, invitados por el futuro 
rsposo, varias de sus í n t i m o s ami-
gi -, re inando durante el á g a p e el 
mojo bumor. " 
Exámenes . 
Con buenas y bien merecidas no-
tas b a tenninadu el segundo a ñ o en 
la Normal de mausiras, l a . - s e ñ o r i t a 
M a r í a del Carmen Garr ido, por lo 
que la felicitamcs, aíu como a su 
¡respetable madre, l a s e ñ o r a viuda de 
( i a r r ido . 
—Con notas l i r i l l an t í s imas ba tor-
m iiinaido' los exáraiemes de inigrese éa 
lia. Klscuela die Inidlustrias, el cstiud'iGisp 
iniiño Aintoniio P6o Sahidira, ^-xcdeíi-
toini'o.nte pa-ep'arado en la Acadeffíiáa 
IBoiMtécnica, estabilecida' en l a calle d« 
San Josié. 
Le.l¡citamos ad «peque» y a sus pro-
fu-eres. 
Viajes. 
En el t r a s a t l á t i c o "Alfonso XII» HÍ'-
gó ayer a nuestra ciudad, proceden-
L ' de Méjico, el disitinguiido joven 
den Euseb ío Gómez, hermano de' 
nnoistro e n t r a ñ a Lie- amigo, el ilus-
t rado director del Raneo de Santan-
di 'r , don José Lu i s Gómez García. 
* * * 
lAjnodbie tuivimag ol gusto de salu-
dar a nuestro querido amigo, el dig-
no c a p i t á n de I n f a n t e r í a don losí 
Gaimaña , qué , seg ím dimos enenta 
bace d í a s , va destinado al regimien-
to de Covadonga, de gúiarnición en 
Madr id . 
Le deseaanos buen viaje. 
Toda la oorrespondencia p o i i t i t t 
y literaria, dirijase a nombre del 
L A SEÑORA 
4 - D o ñ a P í a L ó p e z R a í z 
1 ? h h h i m e n ei» d í a de n m i 
A L O S 68 A Ñ O S D E E D A D 
Hablando recibido los Santos Sacr&ineDios y la Bendición Iposíóllca 
R. I . P . 
La sidra "Reina Vietoria''. 
. iHemos temido o d a s i ó n de guistar 
l inas cepas de l a exquisita .••.l i ru-
dhamipán « R e i n a V&cííkrias*. nnnca 
lanzada recieníom-enlo al púb l i co , y 
¡quie por su gran p r e p a r a c i ó n y oxqui-
síitez lográjrá ¡nii i-inMidíis éxitos- en 
¡toidos les mercaidos. 
La presentac ión , de las botellas es 
M i e a d a y elegantisima, y La sidra 
•n ellas contenida .es vetdadero néc-
ar de manzana. 
L a al ta calidad del a r t í c u l o res-
'onde ad egregio nombre que le dis-
ingue . 
A L A S S E Ü O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cortés, 2 , 1 . ° , una extensa co lecc ión 
de modelos de T A R D E Y N O C H E . 
B N T O N I O B L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedadef 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amófl de Escalante, JO, 1.»—Tel. •-7it 
Su esposo don Víctor Torre; hijos José , Esteban, M a r í a Luisa fü 
Komán; hija pol í t ica doña'María Badosa (ausente); nietos; herma-! 
nos don Isidro y doña Petra (ausentes); hermana pol í t ica , sobria 
nos, primos y d e m á s familia 
K U E O A X a sus- amistades la encomienden a 
Dios Nuestro .Señor en sus oraciones y asistan 
a la conducc ión del cadáver , que será hoy, ».;1S 
D O C E , desde la casa mortuoria, calle de Damzy 
Velarde, número 27, al s it ia de costumbre; por, 
cuyos favores q u e l a r á n agradecidos. 
L a misa de alma se ce lebrará m a ñ a n a , lunes, a las OCHO Y -
D I A , en ia parroquia de Santa Lucía. 
'Santander. 3 de junio de l i ' : "-
Fomerairia de C SAiN MARTIN.—Alameda iPrimera, 22.—Teléfono 
¿ o s v e h í c u l o s d e l a r e v o l u 
c i ó n y d e l a l o c u r a . 
apronto l i a r á un s ig lo—año 1825, en la U n i v o r s ^ a á Centra^ m u y m 
¿ ¿ t e t e r a ; 1^7, en k>.< Estados Uní- zado p-oi; Ja?, trepidaciones. " 
del Norte de A u m i .a ; 1^0, _ en C mw f.;-,-... n !• -
d:#ió c-mn gran energía, él af^rifaidio y 
• • l i s a:t n:ij¡, l l rs qnr- lr-< nii.tnái ([uk'os 
- q u e r í a n coamcíer. 
Se i'ii'ai !.', un <!,•.!el-n de y lo íencia de 
• pala-liras .«ntro l l e r i o t y Daudet,. al 
que Jjá® izqulordas llanuaiban a gran-
fáás vowes «aiseiaimoi». 
fntervii.na en el debate el nvinistro 
ruidos urbanos 
V i d a r e l i g i o s a . - -
t a v a d e l C o r p u s . 
¿"Ja-Utiera que se aac [Ha ron iH-eean- y los :i;lien-istas esíp-i •ialimeaite.' f 
P '.c v otras ^medulas de ' 
f l a u s a r e - u .los mates que sus ene- ^ ^ ^ ^ ^ ^ . - y . ^ ^ * ^ ^ ^ ^ á ^ m 
vieron en-e!i(:s . ^M-aua sera,-u, -,no sólo el presidio iSe que en" l a 
una de las ipi luerpales «sa iuc tens- ^ . a l to de, jwi;t<'s. sino la inimursa ca- ^p rodu ie i r a el debate .ootí 
p rev is ión , t m muy ju^uiio .obligado*, a interve 
Catedral.—'Misas rezadas a las siie- nuestros corazones con aféelos do 
je, siete y media, •oclho, doce y doce aiu-epentimiiento y huanildad: 
v niiedia; a las iioieve v inedia, la Niños , hombres, caballeros, todos 
al lado del S a n t í s i m o Saoramento; 
ciuiatro y miedla, que su paso sea t r i u n f a l y conmue-
ínminac ión del van vuestras- voces de alabanzas a 
los que, sin saber ío que dicen, le 
,. •pvnw • w v . — « . « l a s s o » a l as ' siete, maldicen y blasfeman. 
' i an l io i i . átacló al Cebierno pior siu f ^ * 7 »1,f'd5a. otsho, ocho y inedia, ADVEíRTElNCIA® 
díebiMlad en m m z i ú i v la actúa., lún y ' ' • " f5 a la* 0:cho V "'e|d'ia' la 1a T f u W ^n-nin* ñ w v n acomna-
pari-.'.|uia.l, oo-n platica; a las diez, !•* Todos cuiantos aeseen acompa-
se Lón di- hoy se m s a v «o^ea'enicia pa ra adulHas. ftar a l" S a n t í s i m o Sacramento debe-
• s de los f e r r o í ' a r n l i s es la de que sa de 1 
Sfcarruajes no .pueden circular mas F! a leal do de Nueva York , 
^ ' , p o r las v í a s especiales sobre los ejom.pli), Im .dictind.) ordenanzas 
Snrilés eoiooados. «Salvo descarrila- hibiendo tps griiewj i-uidos y otros «iLlA}?tiooi F r a n c a i s e » 
iPiites. tienen que i r los velncuios excesos, y ha ••eejai,KMilado l a c i rcu- quices. 
J¡r ^stes camines construidos ex pro- la K„ M a d r i d , pongo- por • ca-^o, - i — 
L . ' ^ • V '̂ (- pneficinide' do toda leg i s lac ión y l a Temas p e d a g ó g i c o s . 
Hace años , no muchos, se inventa- a n a r q u í a rampa. Los au tomóv i l e s se-
nn los carruajes au tomóv i l e s que, ron cada" día m á s veh ícu los de la re-
•rt aune uto, constituyeron un i ni por- v. ¡.Unción que. on un m u y lejana fe-
pfte (prngri'.s.i; pero la ú l t i m a gue- .' '¡a, eu:-a.u,gi'eulara las calles y deja-
fflia pro.duieido, .entro otros, un r;i a t r á s ' a. los stibesos de Barce íona W 
'•!nn de sondeo en esta maleria. del . a ñ o • si,; :• segiiimos teniendo Cu-iando explico, a 
n'i ( S m l s S ¿ A 106 U'GS ü e l a t'ard!e> catie^uesis rán .estar, antes de las diez y media, 
eras p o é t i c a s , pu.es l a polátSa del in- ]o& de 1-a parrocfuia; a las en la iglesia id¡e San Francisco ocu-
í r , por tf.ri.or r & a s A á del déba te v a qni-e s,ieitc y nuedia, es tac ión al Santisamo pando los bancos de la nave central , 
 p í o - i 0)00x4 <.. vierá sin ¿Ü apoVo de ^ *iinl0 ^affj-o. para mayor comodidad. 
l ^ ^ i i o n á ' r - 1)6 semana de eníeTm.os, don Anito- 2.a . Las velas ' s e r án repart idas cin-
n!io Ibarzáibal , Ruamayor, 23, torcOTO.- co miniUitos antes de l a salida, que 
' ¡G|einsc^atic.n.^Mi'?ai9 a flais siete, a las diez y media en p u n í . ' , v 
siete y media y oetlSoj a las ocho y P"1' si alguno se retrasase, se daraj i 
media-, l a pairroqiuiail, con p l á t i c a ; a e^i el pó r t i co , al sa l i r las filas for-
- L . n « m a P R t r n f i v 1» s s n r í p r l n r l ^ 'tl'i'ez' mú®& de cateqnesis; a l a s c a d a s , 
nte. cousi-ituyeron un impor- v.¡tinción qu... en no muy lejana fe- ohice, miisa y espliciactón doiotrinal 3.a P a r a mayor realce y e s t é t i c a . 
pa ra aduiitos. se supl ica a los caballeros guarden 
Pióír la tarde, a las siete y miadia, de uno a otro l a distancia aproxima-
a. 4e i , a ñ o ' si,; : s©gii'im:os teniendo 'Cuiando explico.' a ' mis-"" ñ i f i o s ' en" el Pezo d'ell san to rosado y nolvena del da de u n metro, con lo .que se ovita-
^fft esiadistieiL de los au tomóv i l e s sordos y muidos de vccacióin. Madr id H m á n dé mi esmela la Mistnria de Süigradio Corazón de J e s ú s . r í a n manchas de cera en los traje-, 
^ f l l año 191 i dió ¡cifras modest í is de^erftipeñará paipelvItlictnosó en e^tos Es/paña, mis nervios so ag i í a i i , JO San Franeiiistío.—IDe seis a nueve, nroeiurancio no aglomerarse en las 
^ ¿ i e l -mundo entero. • l.os comba- p r ó x i m o s sueeso-s fia no se pono cüto sacufclen; mi corazón late con violen- misas• rezadas, cada media hora; a fulas y paradas. • 
ates dieron, en ut i l izar los para las a las locuras. 
ades bé l i ca s , y resulta que 
oabués, se vienen muiltiplicando de 
L i o alarmante, l ie aqu í la< ultimas 
^ ' i cas -que conocemos: 
os Unidos, 10.4í:5.986 a u t o m ó 
Ing la te r ra , 497.580; C a n a d á ; 
Eduardo Navarro Salvador.» 
Violento incendio. 
viles; Francia , 236.1Ó0; Aleniania, 
Argen t ina , 75-000 ; iia.lia, 
dia, 45.070; E s p a ñ a , 37.560; 
cía , pa^au.io por dolante de m i s ojos, las nueve, i a parroqjujial sciLemne; a 4.a Los estandartes y los designa-
sin que me atreva a. abr i r los de luis is oncie y docie, misas rezadas; a las dos para Ueyanlcs e s t a r á n , a las diez 
p, queoueii's, el -variado panoranui dílte-z y inedia, salidrá la t radic ional en punto , en l a s a c r i s t í a para darb -
GpTi? ofrecen las revoluciones que han prociesión de l a Intfraoctava del Coi- inisitruieciones, como los n i ñ o s míe 
otado al miiinido, las gue- ptaal, recorrieido las dalles de Beoe- deseen l levar las borlas de los mis» 
, , - r í e s que ban conmovido los m á s dio. Atarazanas, Deailtad, Plaza de los fnim. 
J b a o n c a ac órganos, aes- i , ; imperios y que h a n II.T.IIO Ib-medios, Guibo, Esperanza, Cancor- 5.a L o d terciar ios l l e v a r á n todos 
ya icpár , estremeciendo sus frági les ' 'dia, Geiwantes y A m ó s de. Eiscalante. l a insisrnia ide l a Orden y e s t a r á n , a 
cimientos, a las sociedades humanas. P o r l a tairdle, a las tres, catequesis las diez, en l a s a c r i s t í a , 
i.a l i i - /a sé apodera de m í cuan- 410 n i ñ o s ; a las siete, rosar io de- Pe- P roc iu rén todos l a mayor co.m.po.s-
t r i t í á a . 
íatWi- In  Ó.OYU HvSpana, ¿H.ÍX>U  [I'IJMMÍPIÍ.ONÁ, — A las diez v me- , • CM^U^O ««e ^ u m i - - - —7—» . - . — _ r — — - y - . ^ - " - - * . — T V ' c -"xi» 
| £ Z¡dan da, :}7..-'.i;.: . i t ' l - i ea . :i;;.Si,o-. d- la .:-.:!:.• se Ira declarado u n " ' » l ' i on -^ gue estas conmociones han ^ w i * de yewera4)le Orden 1 e r - U i r a y realce, en.bonor ded S a n t í s i m o 
S ^ . C Ü O ; .Méjico. vkÉnrAo Jaicen-cíilo en la. fábrica, de * f * ^ " ^ d e m á s naciones para '^1 a do San Francisco. Saoramento. 
n lo ^rupo de p a í s e s da las-cifras órgamos de dop M a n Ib qu.-s e hi jos, d ;mrr ra l iza rse , engrandeciendo y en- Anunciacnon.—Misas desde las sie- L a procesión de esla tarde. 
Como s& anumeió ayer,- hoy se rea-' estaililíec'iida énT^L dajn ' i i too'^ " t e ' E h a - ,'''n>'e(..ién.¡lo¡la^, í n t e r i n a l a nuestra te hasta las oioho y media, rezadaa, m ¡ira Li eii el barrio le La Ü o e b a - sirvieron y s i rven para empobrecer- cada media hora; a las füü<evé,v l á pa-
í'^To ,̂ vo iv - o -Süincia D 1 -eruponernos, ar ruinarnos y rroquia-l, con p l á t i c a ; a las diez, i m - l i z a r á l a p roces ión del SaintíSTiho. Sft> 
nH'u:¡da l - i ' - e - ' I ¡'¡¡on " l ^ G í b d fne^o se inició en un ánguílo, buri.:.rizarm:.s: y siendo tan notable sa die cateqnesis para los n i ñ o s ; a las ^amieaito. que, seguir costumlo e de 
in^nn T í u m S ' 8 000: Simo en el que babia m / v r i a ^ , . OU.UMÍ- la dif^eneda inquiero su causa y la once y doce; misas rezadas; en l a de <*ros anos, recorre las prim-.pales 
.flalC. 1U-UUU' l, ' ll | liaiUcl' ?-wut' r ' wt..,. ,r í... n i ^ ' Z Á ..>,.,.;,U;o,,,,̂ .,-f.rt ..- t,.-.. e,>r ¡ícntrn en nnsfüfeüws las maestras oncft. mníferencñ a. nnra. a.d.iiilihms. ca,lles del ensanche de Mal la no. 
O.tro 
^m ' a i -ca , 2?.2GÜ autonu 
»IIVIHKÍ̂ ATTVTI ahsPPvm los lecjtorps- Wles. y p r o p a g ó r á p i d a m e n t e a to- Vonionl ro en m.^etres, los maestros once, cmi í e r enc i a pa ra aduiitos. , . 
t m Cemo^ .-obseivan^ ms J - ^ - f - ^ ,•, s (. ,', . ... | (:,uLfk-ao. efecueia, que no sabemos educar a . Por la tardo,- a las siete, rnisarin A l a s c i n o o y m e d i a d e l a t a r . d e 
i n ü c h í s i m o s p a í s e s en esta? 
listas «pe , seguramente, con ta rá l 
ton aatonióvilos, por ejemplo, 1; 
^ B i a y diversas naciones a.mer 
tanas. . . , 
..Si- en esta iníormaeie-n no l¡e 
erroi'es n u m é r i c o s , resulta que h 
Estoles buidos norteamericanos so 
losqiie tienen la mayor cantidad al 
Báuta ide au tomóvi l e s , ron terca d 
y medio . y t a m b i é 
-\ pesar de los• (« forzados trabajas los q-ue hoy son flores.que d a r á n co- Y ejercicio de l a Corte do M a i i a , pa -comenzara a organizar en la i.-'.-sm 
, &xtaiii,tííóin qu - r -a l izaron los -bom Jim fruto al hombre, porque nos faí- ra c o n v e r s i ó n -de pecadores. • 0® San Migue l . S a l d r á de diciba Igté-
iprcts; par ¡a abuud;incia de mate- ta r l valor cívico. Dé semana de enfermos, don Fer- s ia para recorrer las callos de Gaistí-
ías con,! nr!ib!-s a!mae •nailas y por Su-mnie be cre ído , y la His tor ia nando Velasco, C o m p a ñ í a , 3, terciero, Ha, Vapores, An ton io López, ' M a d r i d 
I Bufaire \ : 1*0 rei^iajit-éi pv.mío el m - lo d-mueslra, que para aprove- deredia. y Carlos I I I . 
ueo-o déstiTÜrjró por . • :o;-.t,-;o ¡•uaulo-s íihiat I.C;S tra«tin-n-:<= 'sncia'-1- es ' ñeco- Santa Lucía ¡Misas de sois, a nue- A dlia e s t á n invi tád.os los c o f r H . s 
al riales liaibia" almacenados on el sacio el imipujso de las , ideas; y las ve.- cada media hora , y a las diez, fe la P a s i ó n , de San José de la Mon-
-d'iificíio y e-: • tpiv.dó ma'. 1 ial i i ; u;". oleas -¡ni- eil maestro e spaño l inculca 01.100 y doüo; a las- nuie-ve, l a unisa pa- . ^ a » lAdoración Nioctuirna, A iumlo ; i -
en SUÍS educandos no respohiden al r r o q u i a l , con p l á t i ca . '! ' x " .'¡enriuanfbaido; 
fflas millones 
uronorwOn m á x i m a mund ia l . De el. 
K deduce que de -cada diez unrt-
aiiiprieaiios. tuno poseo qn vehacnl 
jiomobu-: ¡ l id io m á s olaraimentG ti 
javia: de cada dos familias norb 
& c a n a s , una de ellas cuenta co 
i vehículo .mem-ionado. 
Como en los o.-.lm años ban cree id 
fe'aUbMUÓvrles en los Estados lu í 
¡les echo veres mas, de seguir esii 
Barolia muv pmnto ledos los b a l 
(antis del pa í s c o n t a r á n con un c. 
miaje rio esta e'ase y se h a b r á pr¡ 
áiléWo La re \ ' .o- revolución que C. 
ncc'iérori les lou.il-res, oorque no e-
ián no ociadas Irs carreteras m 
tentaos; ov meo s aún las calle- . 
l iks de las ci ' bules y de los pw 
Itó para ¡ ste \ ert i-inoso movimiei 
10, agrave00 todavía, mes por lo. 
fuantiese- peses que tienen mnolo. 
* esos carruajes, especialmente lo 
- • • res \ auleue vd. •> .!•• e-:^a. 
el r.omíreso ioiernacional d 
Carreteras que acal-a de celebra 
"Sevilla, .se h a tratado del tema 
pero el Gobierno español nene qu 
el problema asi: En las pi 
Aciones debo probibirse el emplei 
Urautomóviles, .motocicletas, otcoti 
a, tie les sistemas llanoidos de ex 
plosión v sólo se p e r m i t i r á n los di 
arranque ¡•léclrieo, que son silencie 
(pa lo p o d r á n enuplearse m á s qut 
RutaiilGas ¡le vídoridail iiio-d.-rada. y, 
Ifialaicide. los vehículos t e n d r á n | 
pllién taras modestas, pesos netos 
B O H : Hoy, i é x i t o c l a m o r o s o ! M A R I A A N T O W I E T d 
El fu. 
dlfieio éi 
do y Vela, etc. 
¡Llevará el S a n t í s i m o , pireéidiendo 
la p roces ión , eJ pelpsó o.-'n-re-i, de 
Conso lac ión don J u l i á n 1!'¡Ii fc"ez. 
í.a. banda mun ic ipa l p r e s t a r á su 
acrii 1 «pá ñ ami en! o. 
So i n v i t a a los ca tó l i cos sanlande-
r inos a que aiproveclbien esta un va 
-Tm',""riBnrimiií-
Junta de Obras del Puerto. 
p r o p a g ó l a m h i é n al estado sóciaJ en que se desenvuelve; Por l a tarde, a las cuatro, Congre- ooasáón para test imoniar m á s v m á s 
en el -pie vive ¡loo i a l l u o a u i d a d , porque no so dileren- fíación de Hijas devotas de M a r í a ; a su fe y su amor a J e s ú s Sacramen-
¡odro Ruquíc«,«..ii¡no- de ips dhoños de c ian de las de los domas españo les , las .siete y uiiadia, santo rosario y no- tado. 
1 í á i l í r i ! p ^ ^ ^ , j í ^ j Í ^ ^ 9 ? A- - . :I-'l maestro, par ia social, nada vena al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
-•Don •¡'••dro Ruq-iKs no.se hallaba en puede bacer por . E s p a ñ a para evitar Sagrado Corazón.—fDe cinco a tone-
bijoiplona, • ua¡;¡io - oo-rro. el smies- ( i pamle.m.onio que imp.-ra en todas v0 y niddiia; miisas oaaa media ho-
•0, y 01) -d ej.oieio ..^u-l.-au solo la 1 as e l a - - sociales, porque la f u f a r a ; a las seis v media, misa con ejer-
- - i y lós 0 i je- ¡I. i mencionado <ie Pe cara el oriza dos acoub s que so cirio de l a novena al Corazón de" Je- Eil '(ll'a Prim'ero 'del mes actual se 
-ñor. • , • mániifi Stán . n la n iñez : el individua- sus, pdét ica y cán i t i cos ; ; a las nueve r e u n i ó en pleno l a Junta de las 
Marma-dá por los ruido-.-, l a esposa Idlsniip y la. a.urhicíión. 1 • - •• 
-,',! señior ¡i- ,,e.i * se ' l evantó flé la t á eriérgí'a ap' 
igjinia y sa t ió ¡ ¡o los nipos a la. osea- p-or-o ÍM¡ la deij 
•ra, de ¡ioo-d' fué ex i raída, a tieaílipo dp su em,puj¡ 
Un o. o r o l o ío;,- y buibiora sido ' i ,'no de suyo desasociante y anor- dje n i ñ a s ; a las seis y ntedla, baiarto ^ r a r l a s e s i ó n semestral o rd ina r i a 
pe úl ••• Sflil^ftr a la esp^áa o lujos g.áiijca • • , , , • ^ novena solemne a i C o r a z ó n de prevista en -el a r t í c u l o 22 del vistente 
rii s eño r Kee.m s- -M amor , a l a p a t r i a dobo ser lo J e s ú s . - T > ¡ « « , I i • , • 
Cuanto , .con?ani¿. l a f á b r i c a qu«dó üdfea p e el maestro sienta para po- M i f r t . ¿ , • Heglaanento general para l a orgam-
w. i iu í .do por el i u r - m l i o . der inouloaflila, puesto que es eomo «« '«wei . - i i .o r l a m a ñ a n a , m a - z a c i ó n y r é g i m e n de las Juntas de 
De la casa '^Vlo .pudieron salvarse Ja de comenzar su obra eduuadora, « ^ f nSin ^ J * ^ y Obras de P.uei^tos. 
á n ^ W ' f - < • ^ esta, idea no l a siente como debie- t J ^ ^ ' c ^ ¿ e ^ ^ ^ A s e n t a d a s a l a de l i be r ac ión de 
La¡s oérdd-da», en cuanto se r..dacin- ra . p o r el abandono en que se la 0 , 0 , ™ ^ ^ , ^ ; ^ - ^ TH,N T W « 1 „ + , , 
J n o s ...¡Ui-ios, se calculan en fdene. aoUMpanamiento de o i^ano y mote- la - Jun ta l a s cuentas generales de 
' ás de treinta mi l duros..; . Todos sabemos que todo poder bu- ^ ^ e a c i á n del Samito las obras y servicios de todas clases, 
.\parle qm dó .. destruido cuanto mano per-orí- por suicidio cuando en ' / , 0 , " t é cn i cos y adminis trat ivos, del ejer-
lín lá f á l - i a. io ir.-o un ór- noloil.-n- de una libertad m a l ontendi- 1 ,,>r ^ tarde, a las tios y media, c i io de 1922 a 1923, y le ído el favora-
ano va b-rminad.V. que' tema que da se pn dama el terror, se amena- <aiequoais para n i ñ o s ; a las cinco y Wa infnmna ^ttiJt'L nnnw,N A I 
e,-\-n-ireu-ado un día de estos a una ZQ y J.. em-arve.Ia, 4 o ¿ a ñ t 0 toda ' " " ^ " ^ V ^ g o p i x w s i ó n o o í bte inSoTme ™miláo a c f c a lad 
^ ¡ w i a . idea gram.lo; porque el intelecto- se 1 1 aaintísüBoj pur Jais p i im-ipales .ca- ^ •«smas poc l a Comisaon fiscalizadorá 
.¿ias Ciániisais de.l sin-ir-lro se i^oorau i v ü r a d<- esa ¡-bra ¡b- 0--enioposioioo "- '^ ^ Ensaiiiche de Matiai lo . de Oientas , se a c o r d ó aprobarlas y 
en al-e.h.io., . . , • , „, v de ru ino y-deja l a sociedad a mer- Al « m t i n u a c i ó n , mes d e l Corazón rcmiitirla-s a l a s a n c i ó n de l a supo-
I « e d l l t ó t e Y n.at.-v-a! de a a- ¡ d de la ioj.o-ticia y dé fof vivido- tí,e ^ roServa y c á n t i c a s . r i o r i d a d , s e g ú n .disponen Jos ar t icu-
h r r a (islab.au asegurados tío, meen- vm pol í t icos , (fue es ¡-1 panorama En e Carmen M-kas dp <*P-Í« a i„„ 01 <*> A , . 1 . „ , 
q n - se s i - lumbra diez; d ^ a J T ^ ^ ^ d é ^ J S 4 L l0& 21 7 ^ l ^ l ^ m G n U ^ 
ybrotos 100.1..rados. lAl lüigssr del ¡siniiestró a 'olieron j - : , , , toda opra, educadora se de.lie n i l a iioevina a l Sagrado G o r r ó n Igualmente se acondó memitir, coi i 
Téngase en cuenta qm- hay muchas in . ;11,ie,TÍdade^ y gran .pa.ite^de^ ve- 1 ¡rsoar el corazón y d i r i g i r l a v i i l u i i - i'.,u- la tarde, a tas' .siete, esposi-inifomi;e favorable, a l a s a n e i ó n su-
- l a M e m o r i a ejcplioativa y jus -





|endi©.ntl¡> que es ins'-n^ata 
Nuiota .)ficia,l. .. 
revolución política de Portugal 
Wltó la de -Rusia. .'U.-ipIearon como 
piídos y porieros(-,s an.s i liares 
gomóvilf-s. y los bombres ma 
""'S sueñan con su empleo 
6n la, revolución de lodo et. ni 
otra sa en Pamiplona.. 00ui-es. y la vobioia.d auárqa i ica y . E " ®an R ^ w e (Sardinero .—Misas transcurso « 
i di-ol-v-nte corno tonseeueneia ¡leí ,-s. neaae tas cinco y media hasta las ^nnt inn-n- ión 
J • ^ -ta-lo de la inteligencia, a nosc.l,-.^ diez caída n..-dia hora. . oommuacion 
- mvs toca, olvidando lo pasado, y con. -\ bis once, catequisis en secciones, <t(WJ lC'l'n ^ 
c o m i s i ó n permanente en el 
de l a ñ o , l e v a n t á n d o s e a 
l a s e s ión y t e r m i n a u -
elJo é l p e r í o d o semestral L a p o l í t i c a francesa 
oíos: A w r n - n i r a l a R e - ba v i s t a ' en o í " 'p 'o rve i r i r r^ i¥ : t í en( lo a e sp l i cac íón de u n ' p u n t o d o c t r ü i a T y r e g l a m e n t a a ú o . 
•xaI- ^ C o n j u r a c i ó n C O m r a I » ^ , , , , , ¡ ,1 ; , , . . , , , ,-,,„„„,,. hl templanza y la ^ i i c o s . j 
i-rer- p ú b l i c a ? ' ju-.sl-ii.-ia, pava, evitar r l mal q-ne se "p*" 'a farde, a las siete y media, i ^ . ^ (.>'"'•"«, ^ cí -, . e. 
J o a q u m S a n t i u s t d 
GARGANTA), N A R I Z Y 
la apr . Kjtmía y k o¡ntslegutiiE 
.RA'RIIS.—iLas '.aigreiaiorájes 'c'on^otida's <ii¡'ui pa t r ia . 
^ España van a ocurr i r grandes p W l e f monárq.n-ioo-s bao, teuulo r¡> F E L I P E VAZ.QUEZ 
piástrofes, que probablemente --e nen-ns ión en la - C á m a r a , dopdfe Uepn Mae.-.ii-o nacional. 
E % á n .-o Marlr id. donde no es de pamb-t ba sido atacado •vio'lpn.tamen- .—, . 
^War que nuestro Munic ip io adop- te o o »• l.-s radicales y radncla.les. sp-
' • diría 
¡p^emierá^ « " i d o rosario y eieScicio.de l a nove-
na al Sacra. t ís i ino Corazón de Jesois. 
hasta, que .se flerrumbeu eia-lista-s. 
^ h n p o r T a ; d o ; ; ; ; ; a j u o ; ^ e > . í ^ ^ c™ " s ^ t T y ^ ¿ 7 ^ ^ " • . . i r i & l c<mpus c h r i s t i 
OIDOS 
La proces ión de hoy. De regreso de las a í n ú c a s extra n 
lb :y , a las diez y media de la n í a - 3**as* reanuda s u Consulta, 
" a ñ a , s a ld rá de la Iglesia .1-- San _ 1 
Francisco la so l iemhís ima 1 ' i C O R D E R O A R R O N T E 
T P n v D ñ f i c u p n n E5PBeTHeu!i05EM' 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R O - T O R D E S I L L Á S 
Hoy, domingo, 3 de junio de 1923 
! j ! j g j las seis y media. Noche: fl las diez?cnarto 
É f e R E N O . de la comedia en tres actos y en prosa, o r ig ina l de don Seraf ín 
?"0ii J o a q u í n Alvarez (Quintero, 
L a s v u e l t a s q u e d a e ! m u n d ^ 
L ¿ ' Oran exito del teatro tlel Centro; ^e .A^dri . l - . - -
M E D I C O 
Especialista en enfermedades niñop* 
ConBU!M,a de H a 1.—nPAZ, 2.—Telé 
E n sus filas han de figurar todos fono, 10,24. 
des del aparato i r e s o i i m t o o , r a ^ r n - ( „ 1 , a ! , , 1 , i s a,in,a¿tes S a n t í s i m o 
ü s m o , a n a n m , neuirastenia, etc.: Mé- Saqra-nnento ^ue, en brillante corte-
duxvs comí^ ten l tes . M u y ™ . t a d o por j , , n-ndi,,,,,. Nnluracdón a la. Hostia 
nn- las . Buen restianirant y am^i-ae pi;;1,-s¡,nia C0ntl.o d,e aiTnor(.s y ¡ut<Ul 
' . . a j - i t a c ^ n ^ ^ ^ i e d a d ^ d l e ^ ^ n a ^ n,,n),as. .j(..c;u,cristo en el augusto 
Salcraiinento .quiere ¡¡asear por nues-
tros calles, atraer los eora/.ones, ren-
dirlas . auto su bondad inagotable, 
para e o n í i n n a r su mlserieordia y ver 
¡pie si is delicias so-n .convivir con 
. con que ha de re-
de Avala Cepeda de l a Mora) a uma v ^ t i r s e este a ñ o promete resultar 
noma de distancia de esta capital , en i . r i l l an t i s i i r a 
a n t o m ó v l l . Espeoial para enfermeda-
dntda.-de Rodü'ígnp-z. Para m á s deta-
lles, l a rntema. Mairítnnn. 5., 
ALBERTO H B f l S e f l b RUIZ 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, « , entresuelo. 
E R I C A H O L T M A N N 
(Fiju-da de Sáinz de V a r a n i á ) 
ODONTOLOGO 
los bombi-es" v calmar las ao-nstias C O N S U L T A D E D I E Z A UNA. T. 9,71 
M E D 1 c 0 ¡!e su5 . ñ i p a s y do sus Inlbajos. SAN PRANCTSCO aF ,í;üNIV> 
Especialista en enfermedades de niños ^ ' ofl.mlen-. v a v a o o - nosotros • 
CONSULTA DE ONCE V UNA a alabarle: eaolemos como bombre-- Teléfono de E L P U E B L O CANTABRO 
Atarazanas, núm. 10—Teléfono 6-58. vi i ile^ ¡d «Dios-es tá a.quí» y r indaino- Húmero U , 
Información deportiva. 
N a d a s e s a b e d e O t e r o 
Gaillo, Deba, Torón, Villar, Costa MI l a Casa de Socorro de una coñt.u 
Pcípin, Ardanza. Sujuleaiites, Clemente s ión con homaitoma en l a región es-
y San Martín. ^aptular dierecha. 
Un interesante partido. Pequeño incendio. 
L a Junta dirocitiva del Club Depor- A las once de la nocih'e observaron 
fc 7 ^ - T ^ r - - ; ^ ^ - ' '*i*-*me**<-**r w ^ - - - » - ^ j - ^ p tivo Cantaibria h& a c e r t a d o para los vecinos de l a casa numeró 19 de 
Ayer, como el d í a anterior, fué el cón , entre el Arenas, de Gueoho, y „ ^ , . i c i i 
' , , . T . o • J J o- - ^ j o, ¡hoy, a las diez de l a m a ñ a n a , un m- ja calle del Medio y numero 16 de la 
tema obkgado de as conversaciones l a Re ai Sociedad Gimn^trca , de To- o ^ ^ ros ^ ^ At ^ c&n 
entre J,os deportistas sanitandermos ^ a v e g « . del I> ü v o Torre]avega y t i m dc h,umo, por OI1,tr0 o] tm^o' 
«il triuno d amoroso que Ote/ro ha ob- 'Poa- primera vez la canción ton'ela- , , „, ~ i i. • . . i T-. I \ \ „ . „ , KU uiuiMii-yj uKxmuiwx, 4 ^ ^ ' el Qiu.t, Dieportivo Cantabria. Avisado al Parque de bdmbtroB mu. 
tetnido en l a V vuelta a CataJkrfta, vegaiense vera en su campo al nota- .vT* . , ^ • • i _ „ „ ~ , „ 1 , „ 4 „ , , 
, , . . . , . . , T . . . • • . E l partido se jugai'a en caso de nicipaks, acudieron un capataz \ (La notica-a de que h a b í a aventaja- ble equipo vizcaíno, que tantos triun- , ^, ,. '. • ^ An , . . . . . . ;KÍÚ^Í^¿ 
^ , . , . . , , , ^ , .„ • hacer buen tiempo en los caniipos de vanos individuos, descubriendo el 
do un puesto en l a clasif icación ínter- ios h a alcanzado en su bri l lant ís ima , , ^ • r-i v, „„ , ,- „ 
aiaeioní l y que s e g u í a nvantenáendo h M t í r ^ Su ^ ^ a j ^ ^ , , ^ t i m a - ^ y T ^H' ? Y ¿r 
k Uenó de ,DOr Cata luña v Levante, bien ^ tienl«50 en los CaaI,p0S d€ NueVa Una ^ laS vigas, teniendo q,ae hacor 
uso del boanbülo de mano. 
Ed fuiogo quedó extinguido a los po-
oos momentos, ocasionando sola-
E N GUARNIZO 
cd primero en la^nacáonad, l lenó de ¡mente por Cata luña y Levambe, bien 
a l egr ía y esperanza a los aficionados, nos h a demostrado, cón sus triunfos, M0111^-
E s indisdutiible que su gest ión, aun ^ ies .lln e(ÍUlip0 admirabde. 
<íue se miadogre a úatima hora, y ello s e g ú n la prensa b i lba ína de hace v — 
dlepeniderá, no die sus faoufltadeis po-,paCOS días , el Arenas hoy posee un H<>y. domingo, se d i sputarán una niente uesperdeotos en &¡ tillado re-
derosas para estas cara-eras dle fondo, oonjnilt0 magnífico, como, acaso, no copa, el Sporting y el Ráipido, de íerido- « 
7n de su decidida voluntad y enttu- ^ a y a aicainZado en estos ú l t imos Guarnizo. - — — n ' A U 
lirismo, .sitió de a l g ú n accidente, de a{i^S( ^ues a d e m á s de Vallana, Ca- ^ encuentro, q u e d a r á comienzo a U n a D C C e r r a d a C n C o r a O D a i 
los que son tan pródigas estas c a r r e - ^ a g a y p^fta, sobradaimente conocí- 3as dos de l a taide, s e r á arbitrado GORI>0BA 2 - C o n gran brillantez 
raa, que él bravo muahadho ha l o - d e todos, cuenta hoy d í a con una por «I jugador cultural R a m ó n C a - ^ h a C6lei¿rado la becerrada, del 
grado defóndler brillantemente ed pa oamjpdetísima l í n e a delantera, en la ^ « o . . a.uh Guerrita. L a Plaza, llena. Con-
bellón dte CantabnTa por carreteras destacan Pagaza (menor) y A cont inuación del anterior, se ce- currieron m á s de 10.000 mujeres, y 
catajlauas. Aireta. , l ebrará otro partido entre el Radium valones solo unos 200 que constitu-
Efe preciso tener a l a .vista l a lis- por' 0,t.ra parie) ¿j equipo g i m n á s - F , C . y un equipo de l a Cultural De- ^ ^ ^ j . ^ J ' aficionados cordobeses 
ta de insompción, sumar el valor de tico nos da)r4 e9ta tarde una idea portiva. , Manuel Saco, Leonardo Aguilar, Ma-
¡Has figuráis cficpataB: PeBetóeir ( d a m - a p r o x ^ a ^ a de &u ^ j a d e r o va- ~ ; Jiuel Merdo y Manuied Sánohez pro-
•«&s de su categoría en jor contrastando fcón el formidable Q i i r » o e o G A á * a w v •?,"'rl ded toreo, y Leo-
Franc ia ) . Natt, N.orfeuMdle, Ville, et ^ ¡ . p o ail0 tendrá á t e n t e Esto nos O U C C S O S ttC d y e r . narda Aguadar lu hizo tan bien, que 
h a sido contratado para otra corrida 
Por alterar el orden. Efl niño Beipito MoJina Guérra, nie-
istica se verá con- ^ n laá proxiI. 
en los mejores de ]a Esperanza 
——> i — — i — — i tMpsí. y v , i - n n I U . e n d o de esta ma- varias vendedor 
,que ^ t á haciendo Otero para vencer. ^ r a ]a afición toda a los sacrificios t siendo ^ el'guardia 
r T • ' i 0 ' ™ ^ ]a se ^ r a nmnk-ipal de punto para que se re- T a situación en el Rnhr 
croaiinos inferior a los osipafiofles, si-,proiporc¡(unirnos partidos de esta i m - l i r a s m Simacion en el nnnr. 
Z J r ' 1 ^ f T n ^ T r Í ^ Í , m a e n ^ p 0 r t ^ C Í a - ' i n t e r v i n o , aconsejándodas todo lo P l I ^ E L D O R F . - n S e to,m,.n súrfan 
coi-re, ansiado úc lodo lote y ciomipa- salvo ligeras modificaciones de contrario> ol también ambulante ven- diistuiubiOH .entre efl eilieuiiento obróro, 
Un policía la da un terrible 
puñetazo en un ojo. 
(LONiDRiEISu—iBsta tardte se ha p ^ 
lilicado la natküa de (fue la señara 
HiLton Pihi:li'|iison ha sido elegida 
mfembró del parlamento. 
L a señora H ilion Rhilóipson es muy 
coiidcida del público inglés , pues tin-
tes de casarse fuié, dan el nombre' die 
Mabél Riuissel, u n a célebre actriz. AIQ^ 
más , el caso de la señara PhiJipson 
es curioso, pones mienitras ella lia sa-
lido triunfante en Tas elédclones, en 
las que se prseivtaba como conserva, 
(¡(ira, su maifido, que pertenece al 
partido liberal, le h a sido anulada 
el acta (par sucia. 
I.a nueva diputada vencúó en su dis 
trito, por gran mayor ía , a los can* 
(Inl'aitos .liberal y laborista. Una de 
las radoaes a que se atribuye su vic. 
'toria es a su gran belleza y actividal,' 
pues h a recorrido el distrito iníat¿ 
gabliemiente, dando mitin tras mitin. 
Auodhe, cuando y a se sabía el re. 
sull'tado de l a •votación, la antigua ac-
tiiz se a s o m ó a loís balcones del Ho-
tel Berwick, y dlesde allí lanzó prédi-
gamienife. ibesws a • la mulMitud {piie ia 
alcflaimiaba. 
¡Elsta mláfaana, al áaliir deü hotoí, 
recdbió un gran puñetazo en el oj0] 
quie equivodadamenté l é asestó uav» 
de los po l ic ías que tuvieron que acom-
pañaifta para resguaidarla de La (m> 
ichedlumbre de admiradores demsiado 
efusivas. 
Cuando esta tarde se anunció gu, 
decJci'ón en la Cámara de los Comu-
IIKIS, fué recibida en'itre .grandes aplau 
sos de las graves bancos de la ma-
yor ía , qule vedan con deleite engro-
sar sus filas a una ciom¡pañera tan fa 
vorooida por l a Naturaleza. 
dial (lanisidcirablle 
sinírido e! precio de 
fierismo, y enfrentándose oon tós Á l i ^ I " i»i¡S,C4^ " ^ " ' " T contrario. 
tfiraníoefies. gente /dlî cflial en ^ irreras S S ? A G,ni-dedor Blav Gómez Conde, con domi- <****> o m - u-.ndLa c 
de gran fondo y díspnestos a ayudar- T t w w ^ » ' l a calle Al ta número 2 9 , N ^ ^ 
n t/vHn t*n^n 'MMoii ¡Sainz, Campuzano, Eladio, Maray, _ • a ÍV. , + , , l a V|da. 
se a todo trance. , 1 ' C a . n . p i '(?u,,nito' ^ ^ ^ s , a se- L a Pol ic ía practica numeraos . re-
Pues bien, a pesar dle todlo, su mar- Lb^za v C . J u l c ' ' guirle en manifestaci.ni contra el (gtoda domiii^iliarios con el fin de 
dlia no ha podlido ser m á s tri/uaifaJ A S , • L * . T l ^ . guardia, ante cuya autoridad blasfe- iden'í'Lftcar a líos agitadoreis de toda 
Arbitro, el gunmástico Jacabo Díaz. . . J ¿ ... .. , indo e orub tía imoiarilinih w f u ^ m w t r , 
Y •u J - . , «nó groseramente, s e g ú n atestigua el uZ i , ' ¿nZa 1 . i'1'1'̂ '''i.'' acrjuaiimente 
L a hora de comienzo sera a las .& , , * i, i ^ ' 1011 l a (F '̂ljjiaciíKvni, liaibaendo detenido 
cinco en punto, y reg irán los si- ^ CUrSfdo a l a Alcal^ía- . j f mudios comunistas, princ¿palmen-
1 wia s e n a alteración de te^en Dortmound y Boidhnm. 
iViéase c ó m o en l a primer etapa, 
Baroelona-R/eois, que constaba de 168 s 
k;lómetiras, ha llegado después de guienAes precios: 
haber sufrido una aver ía en l a m á - P a r a caballer 
quina, a la cabeza de todos los na- tas; grada, 3; preferencia 
d ó n a t e , - y - on cuai-tlo Imgar do los in- na, 4. -noQ^n 
t. rio.ciional.e». P a r a señoras : general, ' ' ^ ^ 
He aquí l a ' 'd las i f lcadón de esta í j grada, 2; pi^eferencia y tnouna, • 
etapa: 
Ville (frandés), en 7 horas, 7 minu-
tos, 10 segundos. 
Donfeuillie (francés), en 7 h , 10 m., 
26 s. 
Nlaitt (firanioés), en 7 h., 13 nx, 35 s. 
Otero (ee(pañal),. en'7 h., U m., 23 s. cjúkenrtro. 
Pelletier (franciós). 
, TV,11„;Plín!,i lEn esta ú l t ima locjalidad las auto-
— - t - — - — o r d e n publico, el agente municipal rii(íaides de 0OT|paci6n se-han incauta-
má- P a r a caballeros: general, ¿ pese- ^ ^ ^ ^ el aaixiiio de un sargento de do tren, conyos 12 vagones lleva 
' l a Guardia civil, can cuya eficaz han maquinaria y vinos con destino 
j or,r. TttfimfHdn v oonduci- a A l a m a m á no ocupada, 
ayuda pudo ser reducido B n BrbdllferM la Poiliicía h a deScu-
do a la prevencaón el irascuoie uonoe. hievío ^ ^p^mizattión seiareta co-
Ataque epiléptico. rntUin¡igt,a y detenido al Comiité de olla, 
lAlfredo Hoyuela, con domicilio en en el que figuraba el autor de los dles 
la Cuesta de l a Atalaya, 19. cuarto. M e n ^ oaurridas ú l t imamente en 
Acero P. C-New-RaCing Clufc. sUj{rió ayer un a t ^ e de epilepsia ¡m é e á e i o u i l l ^ s-e ^,eva a 
IA las cinco en punto de esta tarde ouiaI1<j0 transitaba por l a plaza de u , y la Poilicía se h a iiLcautadio de 
y\ airibiitirado por Agust ín Gjiitiérrez, á(m Bdllia,rdo Dato. doicniii.c'ntus iniípoi-iaiil íisimui.s. 
dlárá priniaipii'o és te iiitcresamte e n - ^ caiCr 9e produjo tina herida en „ ' 7 • ^ " 7 .x — 
. la cara, de l a que fuó asjstddo en l a No le amaba bastante. 
E N L O S CAMPOS 
J cL ucw a-, VA V, N. 
m Acero, que hace días derrotó de Socorro, sieaido trasladado L a novia 8 C V a r r C D Í C n t C y n o García (españoft).'-
Treserras (español). por 5 a 0 a l Haro F . C , es un equipo a su ca5a 
-Antra <en i a 1(ista die c ians t i tódo por Jugadores fuertes y fa|ta rfe re to¡ 8 e c a s a -
fi^ra este nomibre). ^ 110 ^ * * * * * * ^ l i u d h f ' ^ el Don Gregorio de la Hera es guar- v r r p v A ^ fe, 
iSanz (e . ípaM) . . Campeonato de Vazcaya de s u sene dia mU3lki j transiÍAba ayer fren. m Í n a L J ^ \ 7 {]- m ™ * ™ } * * ' 
L a s e g a , , ^ etapa se es. siempre dteputa^snno, y para lo- te .a l a casa n ú m e r o 2 de 1.a caJle de deb ía « t t ^ ^ n i a rimiu.';.;1 
corredores menos, y consta de iTk ^ a r v e n ' M r ' 00a110 ^ ¥ h&^0 este Magallanes. 
" Kl- oquupo, es necesario tener una gran i9ú,bitarnieilt,e 
ñorita Mac-Hoyt, encanitadora ame-
. , ricana, cuyo padre fué procurador 
lóniPtríVí 1WO4WWv T I T equipo, - es ^ w ^ ^ x v . — o-— .suDuainieiue surg ió del portal un ^ ^ ^ j bajo ]a 1)resideiic¡a de p ^ . 
este orden a ^ ^ W ^ 0 3 1 1 ^ - fi ^ perro «ineducado», y sin resipeto al- ter jaft . Anunciada la b o d a , - é l d ía 
faltaba la novia, tardaba Corno se vé, Otero h a gan ado un io mlejor que tienen y su puerta será dejado el bahía Momentos antes lo regular mas cl( Transcurrido lar-
Intervención agraria en la 
diplomacia. 
B U E N O S A I R E S . — E l Centro Na-
cional de ingenieros agrónomos ha 
dirigido una ctcniünicación al minis-
tro de Reí alciones exteriores, exipre-
sándole el agrado con que dicho Cen-
tro lia acogido la resolución del mi-
nMro acerca de Las forniialidades 
ique deben Uenarsi' para la dosigna-
ción de cónsuilcs. 
E l ingeniero .señor Cabena. de-di-
cho Centro, ha declarado que entien-
de que los ingeniorrs agrónomos, por 
la uiit'.iran-za de sus estudios, están 
especialimente caipacitados pnra ejer-
cer funciones consulares, teniendo en 
cuenta que no Sé trata en ellas de 
dc.^ompoñar cargos puramente ofi-
cinescos.' sino que iprincipalmente 
consisten en un estudio de los paí-
ses extranjeros con relación a las 
fuentes de producción de la Argén-
tina, limitadas a les productos de 
agricultura .y ganadería . 
s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Espectáculos Em-
presa F r a g a (S. A.) 
Compañía Herrero Tordesillas. 
• Hay, daminigo, a las seos y media 
y a las . diez y cuarto, estreno die la 
ctamedia en tres acitós, original de 
don Seraifín y don Joaquín Alvarez 
Oumlero. UAS V U E L T A S Qll'E DA 
fiL MUNDO. 
Sala Narbón.—iAi las cinco y si'ete 
y media. M A R I A A N T O M E T A ?ic1e 
actas). 
Pabellón Narbón—Desde las tres y 
medía . «Matrimonio initermo», IÍAI-
callidesa en su pueblo». 
Mañana , lunes. «María Antonicta». 
P esio a dos franoeses. derrotamdo en /(|aflenid|iida por el notablie IJanda, ailuidjdl0 «¿qa* como unos ziorros l a g o tieuipo, aniaronó su madre, ma-
ambas días a PeUetier y conservando quien a petición propia ha ingresadlo faMa de UTia señora, v según dicen náféstando íjae sti l i ja sé había pues- " " " ^ 
su primer lugar entregos eapañoles . , „ La ista die ¡uigadÓPaa de este auto. costumbre en el delicioso «chu- ^ enferma n i . ntuiamenle y, por lo « n n n n #fll Canfoi l l lpr 
E n esta etapa .se retiró el corredor E i Acero pr¿S t^á ;Su equipo com Soracleter a dentollada limpia a ^ ^ ™ ^ ™ > ^ ^ ^ 1)81100 ÜB 33111011081 
cata lán 
Saura. 
y c a m p e ó n de : España , p íe lo , ,o .sea el mismo, que derrotó al cu^tog transeuntt 
zarse. 
, 108 fouele- E n realidad, la ruiptura dol enla 
Afver se ha pmnñrfh A ^ ' U:nilón S1?0"1111̂  d,e • f * ™ ^ a u- P a r a que aconseje en lo sucesivo ce ha sido debida a que la señorita 
la tercera Ptn^ 0 00rreTOe Hie ^ l a a|linea^ión ^ Ncw-Ra-mejor camportamiento para con. las Mac-Hovd doscnbrió algo tarde que 
í t e personas , ai precitado animialito, se 110 amaba bastante a s u prometido, 
• 5 • , , i " i j • y se ncraha a1 afrontar en tan ma-
h a cursado l a natural denuncia con- las condiciones los 
rverañ/^ ' •„" ' ' — - tra su propietario, don Sisenando Gu- aventura fonvuíral 
\ Z T ^ T - " T m Í Q & Capita- -' : ^ Santa M a n a , Herrera. . tiérre2l.PPokilla y Pérez del Pulgar. - ' 
íes qe provincia, a donde heneas'.re- A m á s , Carral , Bueno.. Gaci. Sierra. 
4 
A l a hora-en que" trazamos estas 
lineas, , después - de haber- estado es- r 
Landa , 
Cabo.- Angel, 
No está mal. . i ^ j - . ' - • - î Vf c o i a . . 
ourrido, val iéndonos de estimados tío-i .Precios, módidas y las s eñoras ^ ' L a s tuberías• de los retretes de nna.• lng|atorra-
legas, .nada se sabe del reshlltado de-trad,a gratis. • ' - ^ - - - J - — — ^ 
riesgos de l a 
El" , c h a c e a d o ga lán y su familia 
embarearon inmediatamente para 
E N E L A S T I L L E R O 
casa situada en Cajo (Fuente de l a 
Salud), son un constante ataque a 
^ és ta , . ya que vierten sus. inmundicias 
INFORMACION OBRERA la prueba. 
E n . Santander,-Clemente :López Dó- e , y i . m m u n a i c i a » E , ^itídloato del Ramo de Cons-
riga., . nuestro,infonnadar.de días an- Final de la Oopa Tljero. - a l a callo, con el peligro consiguien- trU0c^ni a todas sus Secciones.—^Por 
teriores, tamipooo había recibido no- E s ..muiciha. l a animaición . que.hay • te para, la sahibridad. acuerdo de l a ú l t ima asamblea mag-
tioia alguna de su incondieionail Ote-por estos contornos para presenciar •; L a d u e ñ á ' del inmueble, doña Je- na. ^ ^ r a d a el d í a 21 del- pasado 
ro. E s muy pasible que l a prueba se el «match» fmal de este tinrfeo.-d^^ requerida para 
h a y a corrido y que las dificudtades de tánidóse l a valiosa Copa Tijero entre que arregle. ' anomal ía s tales de la 
conTluniicaicíón- con • Figueras, térmiino los primeros equipos New Club, de higiene. 
de l a jornada de ayer, impdan co- Nueva Montaña , y Unión Club, de • • Casa do Socorro, 
nacer los resuUtados a nuestros, lee- Astillero. : E n este benéfico establecimiento se 
teres, sá a ú l t ima hora no recibimo» Los campos de sport de este pue- asistieron ayer: 
i mi descacho urgenie d'e nuestros'hilo es tán en¿ condiciones de acornó- Pi lar Venero García, de 52 años; 
corresponsales. i - 1 dar bien , a los eapectadanes. dadas de epistasis. 
las' reformas ú l t imas . , y m a ñ a n a . se —Teresa Rebollar, de 5 5 ; de erosio- A ]ns 68 años de edad, y confortada 
espera .una,eoncuri;encia .importante, nes en la c a r a . y en la nariz. m alin-.a con ^ n S Í " » v e . f en núes"-
^ a p r e L ' r á el juego, que desarro- . ^Antonio Frai le , de 3 ; de una he- ¡ ^ ^ ^ Z ^ 
lien estos dos equipos, i rida contusa' en l a frente. señora doña P í a López Rudz. cuyos 
E l partido empezará a lasr cuatro —Vicente Ortiz..de 6; de un fuerte carita,tivos •sentimientos la hicieron 
campeonato i miuodial de , peso-pluma, ^ ^ Q ^ ^ 
por esté Sindicato, ponemos en cono-
icimiento de todos los delegadós y 
asóciadas que desde primero de es-
te mies l a cuota ordinaria será de 
0.35 , incluido el sello confederal. -
NOTAS NECROLOGICAS 
POR TELÉFONO 
E l campeonato de peso-pluma. 
N U E V A YORiK.-nSe ha celebrado' el 
entre Jclhniny-Millibane y Kri-kri, ,: ven- -
eiénd o este; úl t imo • por -"golpe' de' nian- ' 
* d'íbulla. 
EN V I L L A N U E V A 
E N - T O R R E L A V E G A 
ataque de eclampsia.' aicireedara al cariño de cuantas per-
Accidentes del trabajo, somas a s u lado vivieron, 
; E n los i m m meta lúrg icos deUcs . 
Inaugurac ión de un campo, señores Corciho Hijos se ocas ionó e^00? flTan. VlV^T J?1" 
-wj , • j . . * i - j . . ¿ . , , jos Jase, Mana. Luisa , Román v E s -
Hoy. domingo, .para inaugurar los ayer una ,hienda, con pérdida de las ést ,e .muv querido v particular 
Arenas—.r- á camipos . de Villanueva.' jugarán un t a n g e s . primera y segunda del • de-' amigo nuestro; h i ja pol í t ica, nietos, 
, + . . aa—Gimnástica, partido amistoso el Muriedas. F . , C. y do meñique de laí m a ñ o ' i z q u i e r d a , el .y demás familiares, por la inepara-
^ in teresant í s imo , en grado t sumo m .e(íuápo dc | ¿ Unión Montañesa , operario Manuel González. bfle desgracia que lloran, 
consideranios el,partido que .esta. t a a v ^ - s e . a j i ^ a r á ^ : . -Alosé 'Mart íhez , de 20 años , -de-of i - T r t ^ ^ ^ S Í S T f o?-^' 
se jugara en el^oampo d e b M a J e - X . - X . , - Juanito. Vedarde. Apodaba, c i ó cantero, fué asistido, igu^nente, ^ 1 ^ ^ ° ™ ° * * * * 
FUNDADO EN 1857 
Caja de JHiorros establecida en 18781 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas.Ir 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.o00ptas. 
PONDO D E - R E S E R V A : pese-
tas 3.800.000. 
Banco filial: B a o de Torreiayga. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero ySantóña 
SUCURSALES T AGENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
R E I N O S A , P O T E S , SAKON Y 
S A N V I C E N T E D E L A BAR-
• Q U E R A 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual . 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual, 
i Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : Dispo-
nible a l a vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin l imitación de can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. , • 
Deoós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito , giros, co-
bro y descuento de cupones, or-
denes dé Bolsa A- roda clase de 
operaciones de Banca. « 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de impuestos, para lo* 
contratos formalizados a nombre 
do un solo titular. 
S e c c i ó n m a r í t i m a » 
k a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o 
e n a v i ó n » 
acjutedla indaiiii'enitaria qiüíe alguien 
ü d S dcsci'ihii); hoy, l a itltimia incMia 
se impiGHie, y "sus cost un ubres no son 
n i miáis n i nucnois quie Jas de otros 
p;ii I .-; h» iViiiiioo ttpicia (fine exalte 
&s tp de tos «o'^adas, anasa ooimixuieiS-
t a de 'harhia, Imievos y maiiit'eqiuiilla. 
L o qfiie s í ' ipnedo dleoir, qine cu dhicas 
fuáipias y a t e n t a i s , ¡van paraLetos con 
I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
E l p s i c o - a n á l i s i s e n l o s t r a s - . 
Podetmias y a decir algo dol ini t ivo mente, suis imoilostias. Eil mied-o;-o 
.acerca de este .ciiirioso y soi iirruulen- temor de dos ¡psk&patas que esludia* 
Uri ingeniero ameri'cano, el señor cruz, ca'fi ji 'asáje y oai un. 
•A^ . i ^on ig , t r a t a de luaoer posible Ja IDiBSRm' iMDOSí « O a n n e n M a r í a » , lc®_ demáis piuebiLce de la T i e rmca . 
• . K del f^tlánitiico (7 000 k i lóme- para Vil lauareia . corn teia. -EJ d í a a m a n e c i ó t r i s t ó n ; todos l a - te m é t o d o leurt-aitivo de Jos trast-ornos mos es, ,a-detea-nnnadas acciones. o 
¡|J< ' en avión , colocando en distintos *&^\>t&tomoih .«.ara Fe r ro l , cion míentaiban _ no podea- ver este a ñ o laS mentales indiiipados pa ra cosas,. miedo a correr, , a. J i a b l ^ .^t "•Cabo .Mciior», pa r   
ídis tani tes lugares del mar oclio 'carga pénSraU tiailes visitadas p e r e i Creador de to Todos man piído «.ligo acerca , de i ceitera; .miedo ,a las calles, ai mar, a l 
m-tificiales v flotantes M^Mobita.. ' pa ra (.^ibSñ, con carga do Jo existente; pero Este .quiso que pSiIGq-análisis; pero, .en general, toda- viento, al .campo; a da m o n t a ñ a , a 
f . ¿ U(n:a d<j ej]„,s l a generaL'1 !- - Su Div ino Oin r;i;) hiera, cn-mo todos v í a son pocos los !(jUie se •percatan de -Jas "ai-mas, • a-" .locales ipéqueñns o 
tds a ñ o s , .bemliiciendo la t i e r r a sa- que' el psico-anái l is is • cons-titoy*"• mi. grandes,- a•liempastades,- a •.dos.aniiisaav 
grada, ya quie prine-ro Ja ha donado fiaicitor t e rapé i r t i co de. una real idad jes, ai v i d r i o , etc.; t oda una gama 
OÓÉÍÍIÜ relíiqjud'a m á s grande deil U n i - tanigible. _ . de temores llamados fobias. 
v.-rsa. iPorque. iroadmiiprite,' en ra. ¿Y que es Todos estos temoires 'asaltan a í 6o-
;Se celelu-ó l a func ión rel igiosa con \0 que leura? d u r a "COTÍ p r e fe rénc iá , Jamiente ,piei-t.u.rl)ado pairicial de l a 
toda l a sodemnidad que el acto re- a(j,eanás de otras icosas de.meTior cnan- menite, •afl' ip-retender real izar un aiBto 




isla «iCIh/aniute», se publica hoy en la 
octava pía na de este per iód ico , para 
¿¿e riuestro® lectores puiedan darse 
pXatta idea del maravi l loso proyecto 
ilustre ingeniero americanio. 
Esta, isla t e n d r á Í5.000 toneladas y 
medirá 360 -metros de l a rgu ra por 
j20 de anchura. Para que la is la 
piUieda seguir el movimiento de las 
Bgpeas e s t a r á sujeta por medio de 
¿jaldías y de cadenas, que r e s b a l a r á n 
gffllire un, tamibor a m a r r á n d o s e a 200 
0 3^0 mietros por medio de boyas. 
,La base de c o n s t r u c c i ó n s e r á de 
faieei'o y q u e d a r á flotando entre dos 
aguas, lo que a s e g u r a r á una estabi-
]jiiad casi absoluita. 
«Joaquinía&.-.pamí liillibao, con carga 
•gi'i:i.M'al. . fíj. , ,, j ,.. " 
" I iiiis», para. Cá.st n i, i-n I asi r e 
<<íIlyiii!d'aaB)>t'i5ár.á/r*d^'A'ó1ült., con pa 
saje y u a r g á . 
De nues t ros cor responsa les . grado el celo tomado--por los macs- ^ ipi6rtu,rd>aic.ion¡es parciales <ie , la conturban y l lenan de angustia, y a. 
I n i O m i X t ' c i Ó T I d p l a . p̂o3 11 ' ,~ !| , , ' : |- P^W^8^ á ^ e laborac ión supiériór ctel p.- . i^anii . ' i i- ,1,. r.ani.r.-nder que aquél los no 
w • ••' . Petronila Sá inz Moi-al y don Kdnar- • , ¿6¡ su j .•nfermo. son ra/.onal !.•.<. no los puede v-, 
p r o v i n c i a . 
ALGEDA 
-a fiesta i 
_ jfc, organiz 
festejos que han de eelebrarse en este 
ii ideseO d é confipgnrr-' 
e esa lucha so der iva ' 
stia m o r a l . .,, . . • 
éstas, v otras ¡lei-t ur-
do Kniz, l i a rc ia , (paiéne© b-vantarOn peciinns, sobre todo, iperturbaciO'- aam con todo 
u n art istb o arco de. folla.j.e y • un.¿51- ¿eiS .parciales; todo está bien menos .lo, y emtónices 
l a r en el editiicio dtó las-.esicíijedas, me- ,],a íacuil tad «encayigftda do d ic ta ju iu^r una' giran ang 
recienido el. cilogio .de iodos .sus con- acerca de la verdad .o men t i r a di1 a l - .En .realijdad, 
. . H„ cow DArfrn ^PPH'O"^ L,a o^aoión s a g r a d á kstiSvo g-una imipresión rec ibida ipoir el "•sirje"-' baciones- son das t r ibu ta r ias del frá-
T .. (^,rnTCiñn , !v . n^.o "¡f w a cango de u n Padre. Carmel i ta 'd'él to ,0 esitá m a l en éd l a .facultad -lia- í á m i e n t o .por el" psico-anádis iS v" n , n 
• «onven to d d Sot-fen - * • ' • ' K . I T O > 5 . ' madai vai,U!nitadt que es l a encargada m í resudado • t a n feliz, read^-y ver<la-
& a " i a l a t e ~ " ^ r a r á habitado por pintoresco-.pueblo, en honor , de l a Ja.. t a r d ^ ^ « f ^ ^ W ^ - d e l levar, a cabo u n a.oto; o no e s t á dero, que ipuede esperarse dehese .mé^ 
m marineros y obreros, que asegu- Patr ' jn , San Pedro, no desmaya u n 
mrán el servicio de las principarles m ^ n t e m su. e m p e ñ o de. que- .és tos -
han de Hi,pcrar_ en todas sus partes , y • qiuedanmis q n ^ a - ^ a r d ^ . P a s , 
a os que en. anos anten.nvs se\ban ^ J ^ d l g ^ 
1 ':;|||(,: m * ? - a , l ' , | ! , , l , i , r l.il.u,",,¡|-- prov/uwia: Minina r-.! éi i M 
cna de (jjup estos s e r á n ainonizados + • ü n ^ m w . en" sus- calles y , so-
por a br i l lante banda de Explorado- h m ^ g-uapas.-
•ros de Santander. ' J L ^ ' , . 
E L CORRESPONSAL 
23. 
instalacionies, que pueden verse en el 
grabado: grandes faros en las esqni-
JKIS: talleres de roparaieiones; cata-
pulta de lanzamiento: es tac ión de 
Ipleíra.fía sin lulos; oficina meteoro-
j'/r/ira: almacenes de v íve res ; -babi-
íncione'í para el personal y pasaje- ' O t ro , festejo nuievo se. 'p royecta y 
eS el de un coñeunso d é rondas de 
W c d s i t e r n a de agua potable, etcé- pueblos, cuyos "canticios s e r á n exedu-
tera. 
(Lcs^ ameriicanbs estianan que estn 
sivaineni v. m e n i t a ñ e s e s ^ y jma- si. fue 
r a poco esto, "una a r t í s t i c a carroza 
provecto p o d r á ser realizado en el p^^-uda por el jnie.blo, cuyos 
afio W2CK a/donno's .serán llores, (pie i r á n és -
Ciperación de urgencia tas adornadas con media, docena' de , 
en a l ta mar. ríbicas , { , . b, mas s/ l . 'do. (.Ciididado":*» Y ™ comparam 
.Gionnunican de -PDyramt qpe el tras- que bay d.'Mnle: escoger del pueblo.) 
por 
sigo; o no or ien ta ¡como es debido la venios .a afirmar ante 'fmdanos -y-
maniera de obrar; . ocurripndole que profesionales su, g ran ^valdir. tera^éW^' 
hacie unas veces lo 'que cree n ó debe tioo pai ' í i devolver da salud <l:d ex.pi-
bacor, o no ilnaice l o m e opina debe ^ i t u baciendp al enfermo e,l gran-bien' 
debe ¡realiziar; ó t r á s dluda-s y Una m o - de ¡evitar el desarrollo de una do'l'en-
losita t o r t u r a le angustia y le aflige cía , ad considerar la de poca mOMa, 
en estos casos.- y- de aigravarse diasta e l -punto rde 
—<— , Tenemos, .pues, brevemente expues- convertirse , en .. locura,- a b e r r á n d o l e 
D E G A M A tas das lesiones o limntadas enferme- de . e s t e . ánodo e l t r i&te paso por e l 
" ' • • dades ipsíciuicas, en ¡lias que van v i b - manicbaiiio, que 'es a i b que p<ueden 
Solemnes fiestas religiosas, .cuiladas Jia abulia, t i m i d e ¿ y miedo a conducir estas • p s i c o p a t í a s . 
iLes que hemos visto e n . ai^os a m d e t e r n u ñ a d a s cosas o .adeiones, sen- Ed'^ipsico-amádisis devuelve a Ta vo-
teriores c ó m o se celebraba es'ta fies- timiiienitcs'de inife.rlor.idad, en fin-, . lunrtad toda; su., emerg ía , so íoca l a 
con l a de este iEl?ita.s 
. Alceda, 
a ñ o , nos quedamos admirados: po- m .las 
- cosas ips íquicas , que figuran emotividad exagerada, disii.pa las dai» 
ipsiooneurosis: h é u r a s t é n i á . e das, los iteimnros, í i ia l a a t e n c i ó n . 
v agradable; en u n a 
flrfjtotiieo ••dAiusonii-a/», r ec ib ió aviso en , Todos e«tos;. festejus e s t á n acorda--.0?13 v'e'oeiS se In ib rá visto una suntuo- bisiterismo con preferencia, pueden asegura las ideaS y de^relve a l a re-
mar , sjpor. t edegraf ía s in hilois, de dos, sin poder as-egurar si .se l leva-•s ,da^ y \ u i i a movedad •semeja.nte. Ei1 e s í a r y ^aipareleer indeipeindien*es.dB'fffexión- ' toda ®u •élcyada'1 .misión, eleva 
qac el c a p i t á n dial barco candiense r á n a .oa.l>o. o.no, y saben los, lectores g e n t í o era n u m e r o s í s i m o . y tanto las ¿s tag ienferniedadas y snbsisiij- de u n el 4bno mcrad-y los actos llevan el se-
.«Víetor». oslaba graven re nite enfermo c u á l '• s e r á .^-ca iaéá . . s i 'JQÍO ' se S l levan a "fiestas redigiosas como las profanas, modo au.tómcmo. ijühora bien: m ú d h a s l io de lo sereno 
j niocpsitaba asist e nicle Cacudtaitiva. 
-,.)B1 «Ausonia» caimbi.'. de rumbo y 
se dlrágió a toda m á q u i n a al enduien-
ire d'ed «Victoir». 
pReconocidio el c a p i t á n se v ió quie iComo l a distancia nos . separa po- ces ión . E l teanipdo, espacioso, estaba íenno® de tíul o cna l ^ r g a i í o y es -qgii,c, (•remato .d€^•todasu.^as5.Ji^ja*e¡(iM!lie«»'(lptí-
^•ald^cía . im grave ataque cte apenidi- eos ki lóni tetms de este bonito y t íp ico engadanado y luiciendo l a nueva ins- en realidad, tienen perturbadas das quicas. 
ciiis. quie r e q u e r í a urna operaclióu in- r incón de la M o n t a ñ a , yo decidí tras- tailación eléctrica..; .los numerosos n i - sensaciones i m p r e c i s á s ' de b i ie i i ftíh- Oí ros d í a s ha'Wareimos de qué ed 
nilediata. Como en su barco1 no h a b í a l ada iu i i e -a élc pa ra saborear las, eos- ñ o s y n i ñ a s , vestidos de blanco, die- cáonamien to interno 'en el s e n l í d ó de el"psíco-anáildsis y de cómo obra. 
aparecen otras» veces, Dcctcr RONCAL medios de operar," fue í r a s d a d a d o al tunul-res. que, les pas iógoé tienen en ron una nota m u y l lamat iva y a g r á - exagerarlas; 
Bffijlsonia>) y operado con feliz éxito süts fietsitais g-ai.de^. . dable. Pero l a nota culminante la e t cé t e r a , etc. 
en una de las salas-del t r a s a t l á n t i c o . ¡Nip liay nada de-' lo que en varias d ie ron el p á d r e F é l i x y el coro •de Estos trastornos d é funcionamiento 
,BI estado del. c a p i t á n es satisfactorio. oeasUxnAs, . y , por . .var ios escritores n i ñ o s de los'iSalesianos de S a n t a » - p s í q u i c o pueden existir <en indiv iduos 
IEJ «Alfonso Xl l» . de-scripi-.», he le ído en .algunos d í a - der.- , de " 'apárenle .buena'•"•salud, sin s e ñ a l 
.,procedente de Veracruiz y Habana, ri(is/cle;jl;aij)rovim!ia.._ , iNo c o n o c í a m o s a esto padre a g ü e - a.lguna de acotamiento y de m a n i -
eiiitró a las cinco de l a tarde de ayer \'ega .le I'as tiene, como, todos t i n o ; pero se nos reveló como un ora- fiesta córist i lúeión'"irób.usía, aunque 
én muestro puerto el t r a s a t l á n t i c o "es- !'CI3 P11 f'1'1111015 tienen, par to ari i t igpa; y ^o r do p r imera ta l la ; pocos serrnor' ¿ a j d es.oiuie se presenta 'ante todo 
pañol cAJ-fonso XII», conduciendo parte, m e y a . - ; L a nueeieta^p .el ll5.n.o, se h a b r á n ' o í d o - m e j o r e s en ..la en indiv iduos con déficit Crgán ico . 
gran n ú m e r o de pasajeros y carga c o m o . ^ ,(jueramos l l amar , está, a la Í ^ G Ó ^ ¿E Gama.. Hab la este, padre E I sujeto' que padece de esas .per-
fef^J; . • - - Z n v - X K ^ S a S a S ^ l i S 0011 ^ h a faci l idad y de un modo turbaciones es v íc t ima de una idea se necesitan en DLAüSiOA, 8, p r imero . 
P viaje de regreso del bermoso aiuiif ana, esta .¡.no ii^aa_ con,grandes escocido y eleganrte, eximso en ^ p^o-uaba. o atiende, con exceso ^ ^ X O T - A 
qne saliu de VepacruZ:ed d í a 15 ^ : V • : ^ ^ " ^ f i ma-n í f t eos , que Cristo-es y ^ a n d a al dmcerlo,' ¿ í tcnVát jba-
de mayo, ha sido felicísimo. sus tiat iiafib-s no ,un>t.an exhiba &] ln v ida y ded amor y el 
v„A su bordo llegó el matador de no- Z ¿ S S ? B i ^ 5 5 i 5 ^ ^ 5 h m i » ' Vínico' punto" de apoyo de las sqcie-
villes lesel i lo M a r i í n . que ha hecho R K f l M T I X U l l I 1 1 T A dades v í a s almas. 
L O T E R I A 
N . 1 3 
Tableros, 3 
B u e n a s o f i c i a l a s 
Garage: haza CáRádio.—Teléf. 4-50 
l a E S I f E 
V I N O P I N E D O 
• o a m 
Ja "tienuporada» en la provincia de 
^ o p t e r r e y y otras cindadles mejieja- ESfTrmedadiT 'de l co razón y pu lmf 
•ñas, y ^Aligabeno», que desemibarco nés.-^-RayOs X 
p o r u ñ a . ^ . C o n ó n l t a 'diáWa, de111 y media a 
.-, En el M I llego tamicen una nota- VELASOO, 5, SEGUNDO 
•Ole a,c?ni!pacjón g-natemalteca, que em . . •-. ^..i.: • • 
prenderá una <donr » por los p r i n - H A U T ' O M Ó V I I ^ E S I 
% ' . ^ t í S t ^ 'ébor^ ^ eHBHDl . t I i . : HUP!nOBItE ? CtEVEMH 
trasatdámtíido u n notaMe concierto el ENTREGA INMEDIATA 
.día del santo de S. jVL el Rey, siendo Agente para E s p a ñ a Mar iano Sancho, 
apl.'indidisimo. 
Eli «Ailiíbnso X I I D z a r p a r á a las edu-
co de la tarde de hoy para Ferrol , 
pflüjlde s e r á repairado.. 
El « R y n d a m » . 
_ I M e magnílioo yaipor, de l a Compa-
'fífia. Hollanid America Linie , e n t r ó 
•ayer, á las dos do l a tarde', en nu s-
"Hro puerto, de spués de una feliz t ra-
vesía, habiendo salido de la Hahana 
$o las ú l t i m a s horas del d í a ñ de 
^ayo , y des)pu|és d'e dcisemharcar 
ifainieroso pasaje, p r i nicipalnlíente' dte 
f i n a r a , clonltinuó su viaje a Rotter-
daim. 
! 1 Según nos comunica la Casa con-
^n i a t an i a , _ este ibennioso vapoff ba 
jA etro viaje en el mies de noviem-
Wro, del cual aivisaremos a nuestros 
jfeotores. 
El «Gufea». 
i/Este m-aignífico vaipor ha salido de 
la I tal iana, con iMimieroso pasaje, el 
(na 30 ide mayo, siendo esperado 'en 
• Uíieatro puerto hacia el 0 del corr ien-
te mes. 
' Movimiento del puert0. 
?Durante el d í a de ave.'r hmlio en el 
Huierto el signiiente movimiento .de U N , A U T O M O V I L «ESSEX», U L T I -
: ^icnies: ' . MO MIODEILO; estado niuevo; comipde-
BNlTRl.AiDOS: ;íTeresa»,,, de Bayton- tamente equiipado, con dos ruedas de 
m, en lastre. ropuiesto, l i i e n calzado,: defensa, faro, 
í«ClabH'Menor»', de Paisajes, con car p i r a t a de oarburo con generador i n -
m generall. depenidientef K l a x w - de- mano, etc. 
. ' d .n i s» , de Castro, con minera l . - E l mot ivo de.yenita-es l a a d q u i s i c i ó n 
.•.;;«Rvndam», de Nminva <)rleans y es de un tb t íhc c é r r a d o . 1 
<*idns. cmi pasaje y earga. P N MOTO® «FORD», completo, con 
í<<Ailif.onso XII» , dio Habana y Vera- embrague, t r a n s m i ^ i í m , bobiaias, eí-
' v—— % .... c é t e r a . 
Sucesor de Enciso Sola- . Todo ello es nueyo y se vende ba-
ñ a . — S a n Francisco,.4. ra to . _ . , _ . . . 
l Casa especializada en p a ñ o s de b i - In fo rmaran L i b r e r í a R e l i g i - ^ ^ . E i -
war, para coches y uniforme. bera, 15. 
^ E W B A R ^ A C I N 6 
SK SIRVEN eOlKÍIDHS 
Hrcil lero, 23 San íande" 
Tónico del corazón 
S A L V A T I O 
P U L ' 
P U R G A N T E I D E A L 
I N F A N T I L 
A U T O M O V I L E S E N V E N T * 
I liipniiOibi.le cerra.tlo r ec ién repara-
do y a toda pruelei. 
F ia t , modelo 501, sin estrenar. 
I n í o r m a i a ñ : M'^elle, ÍJO (por te r í a ) . 
• Al, todos tuvo embelesados el elo-
cuente padre Fé l ix , que tan bien y 
con tanto cador sabe expresarse y 
l legar .al alma, y que, a pesar de ser 
•tan- joven, es y a m á s que una espe-
ranza, u n a real idad que consuela en-
t re tanitcs predicadores. 
Los n i ñ o s de los .Sadesianos canta-
r o n t an primorosamente, que no se 
p o d r á odviidar su paso (por este g é -
lido; es u n coro de voces muy buenas 
y bien educadas que de jó a todos en-
cantados (por l a m a e s t r í a con que 
cantaron, dejando en todos deseos 
de o í r les m á s veces. 
La nrore.sión estuvo m u y concurr i -
da, tocanldc la orqnesíta durante el . 
trayecto. La Huivia incesante im.pidió ^ ^ . , ^ . . 
por l.á tarde qfiife la romer^ ¿esudtáse L / T » o O l l S U c L S ^ S B l 
tát i I rilliante como se esperaba, dado 
el mnoeroso públ ico que b a h í a acu- V I A S URIiNiAlRIAS—SiE'PRETAS 
dido de los pueblos. vecinos; no obs- Consnlta de 11 a 1 y d e 3 a 4 y media 
1 1 | 1 v SAN JOSE, 11 (HOTEL) 
cins s.e ¡ria visiig tan concurrida, a ó e - , 
sar de no poder ("'csarrollai' lódós lós 
n ú m e r o s del iprógr-aatia. 
E L CORRESPONSAL 
£ D I ? D \ 7 A Sucesor do Rnciso Sola-
D l l K l I l f U n a . - ^-.n F c n c i s c o , 4. 
S a s t r e r í a , Impermeables t r ine bora y 
Gabardinas confeccionadas F rec ió s 
e c o n ó m i c o s . ., , , . . , 
T H E S D A N S A N S 
J U L V E S , D O M I N Q O S Y D Í A S F E S T I V O S 
O r q u e s t a D 9 A Z 
DESAPARECEN. RADICALMENTE 
S I N D E P I L A T O R I O 
Va es po&ible. gracias al AOUA DIXOR. 
suprimir por complclo loda clase dá -pelos y 
vello sin necesidad de depilatp^o. Los gran-
des órganos de Medicina (Monileur Médical. 
Journal de Medicine. ctc.,)-han dedicado gran-
des elogios al AGUA D5XOR que permite 
la curación de la Hlpertricosls (pelos supér-
fluos). Esta preparación científica es de uno 
limpidez perfecta y de una inocuidad absoluta. 
—Mojando con AGUA DIXOR las partes 
velludas, se absorbe la savia capilar y a los 
pocos minutos el vello habrá desaparecido 
para siempre y la piel aparecerá de uno blan-
cura esplendorosa. 
El Agua DIXOR se vondo en todas 
perios a Posólas 13*30 el frasco. 
Depósito en Ssnianrier: PÉREZ DEL HOLIHO 
Se manda d¡screfam£nte a domicilio con-
tra reembolso por Pías. {4'50 pidiéndola a 
ESPAÑA COMERCIAL, Vía Layefano, 21. 
Barcelona, Agentes exclusivos de la Société 
Parlsienne des Prodults Dlxor. 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
t TABLEROS, HÍlM. l.-eB5fl DE BAÑOS 
ñ LOS ODONTÓLOGOS 
'Se (vende magní f ico ' g a b i n e t í 
I D E A L COLOMBIA, de Ritter, com-
pllcto, con' su ^mueWe y' accesorios. 
In formiará , esta Admin is t rac t ión . 
D E P Ó S I T O EN SANTANDER DE 
LOS VINOS FINOS DE MESA D E L 
M a r q u é s d e R i s c a l 
y de los acreditados R i ó j a - c l a -
rete, Blanco, B o r g o ñ a v Espu-
moso (Champagne) de la 
MOIDIIST . 
Si n e c f í s i t Q , y a 
R E C O N S T I T U y E N T E ENERGICO 
use Vd . e l 
V u 
Hlameda de J e s ú s de Monasterio, 20 
Teléfono num. 80. 
Coche caballos landobj, con a n eiis 
Auto europeo tur ismo, ¡s ásiéniOiá'. 
Radiador Benz, pnevo; 
Tüido barato. Informes • esta Admon. 
étt$ ftCOt Úl4i 6* tondrlo: 
AUMENTA ef Apsrrro 
RENACEN las FUEOIAi 
OCSAPAÍlEHNIos VAtílDm 
y el DOLOR de CABEZA 
ton afoso constante üsi VINO OHA 
ios NIÑOS crecen Sanos y Rcüustos 
US MUJERES aUE CRIAN se fanifia» 
US JÓVENES ANEMICAS U Curto 
tas NEURASTENICOS las Agataáos pm 
Seceso de trábajo. Los ñn^sjecídot 
v Pnautunmente recotfar, su laratam 
ts un vino riquísimo o1 syvaoo» 
6» «wM •*» famocM* t •'- •«(«•• 
D r . L l e r a n d í G a r c í a 
n i m m m o? I IDICÍI? DI i m m 
M E D I C I N A GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e I N T E S T l Ñ O S 
Consulta: de 1 1 ' á 1 y de 3 a 5. 
J 1 ^ . 
n 
DR. MZQBEZ i O l i l E 
Rayos X • Diatermia - Aí ta frecuencia 
Partos y Ginecología . 
M E D I C I N A y C I I U I G I A DE ESTA 
E S P E C I A L I D A D 
Consulta He i i a 1.—S. Francisco, 21 . 
Q 
(SANTANDER) 
FERROCAI . IMI H SANTANDER 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los CATARROS DE L A 
L A R I N G E Y P U L M O N , 
las BRONQUITIS y la PREDIS-
POSICION A ELLAS. 
Grandes reformas. —'Gíáraj e. —Tén-
nis.—Giro pos ta l .—Telógra ío .—. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
e s a e o u r g o s , 
Festividad dci Corpus en 
Cilleruelo de Bri^ia. 
Hacía años ,qiie venía ce! •lii'ún-d'O-
be', la festividad di I C.OHMIS en cada 
uno día; Jos punbJ.;* siguientes: Espii-
Jiosa de Urivia, CampiiHi, Bjriicia, Vi-
ll'anuieva, , Rem-ido, . Barrio y Okj.eruie-
ió .p'üi- lazoncs eypcciaiieft des-i:-!i-•• 
iron Jos ' |: ' i i: ii,ii,i:;s di' tifiil s;-! i Ü i niidaid; 
iwé e.n;l.(i;ii!(V's ciiilaad )̂ . I pnVl.lo d'e Ci-
líci-uclu pri-ii;-.!!st) a su dignó ¡lárroico. 
ckkn JUIIÍÍLIÍ Peña, y cjiue a satisfac-
ción d'e suls feiligrosies ha dioaompefta-
id|o «.us •t'.HLg-aiuc-noá p«.-r espacií) ,dt 
tirciij'.i.L y tu-i si a.ñ(.ir. it\ l.'l ra,r icféimc 
P.citj'ono; ed Cm ;,,ÍÍIS, en ln^ar' de San 
Mart ín com'o se venía qi&liebran'íüo, 
atóepteda la Mea por el plájrrooó, orn-
pezaron clon gran en inda su 10 los 
pireipairatiivus. 
: La. fiesta se ha celebrado con ex-
tra&rdiinaria i oiupa y sulioiruraiidad: a 
Iflis.d'lez y med.'ia, misa sclieminte, con 
el Sautíisiiinio expuesto; oikiió de pres-
te el veneraibíLe párraco; ¡isislicron dé 
d/kiicfoum y ®uliidiá)(Mvrio, -(km J.oisé 
imtmz, párroco .de Arre.ha, y doín Raii-' 
naiinulo (la.llejoiíes,. . de 1M0.11 tejo de 
Bri^ia;, • de turifru-arin. d'cm Isrná ñ 
BáTcena, . de Espinosa; hailán/dovíe 
taanibién presentes les eciómnimieis dt 
Quintarnlla y Sioto de Ruic'anldiie, don 
Eille-uterio Goinizáíez y don Pedro Go¡n-
zfáez; se han estrenado un temo y 
cárialcs naieivos, costeaidos por él pne-
iÁo; cantan en la . misa cíe Ange'lfu's, 
cton glasto y afinación, varios jóyeanefi 
de este pnleblo, diins îidos por el pro-
ifesor.' dle Inútil•uicjqión «prianaiua, don 
Hjlaanpfe'l/Torne, ¡y' •otros dos vecinos de 
Ift Idealidad, d.-u .V.i!gel l.rpca y don 
GüirMo iSleT.na:. 
£(1 reivei-endíí Padre Igmacáo; Gar-
ntteilita Descalzo,- de la Residencia de 
Santander, cjue llegó la víspera en 
efl- automóvil (id Dilco propiiatai-io don 
5ácoibci Peña, (pie a tal fin se trasladó 
épafie .Santander a este pw -blo; pro-
iniujniGlió una efliolciue.H.'te pláliea. tratan-
Úf>' (ieil amor • que jiesús nos maniftes-
ta en la Sagrada Eucaristía. El nn 
ínerosp -audiitorio, que. quedó amma-
fíiente ei.:i:|)laicikk>, y no pocas perso-
nas, 11:;ral-an de emoción. 
.:.JLa pr^ceísión por la hermosa cam-
pa resuilti) muy snilemnre, niiiiy devota 
y niiU-y emtóurrida, ameni/ada poi 
la duilza.ina. y diispaix) de cohetes, 
tj'es. prianorosos altares y otras tan 
tas ostaciones; por la tardo, vísperas 
is^Leminaa, lícndilción con di Santisi-
niio y i-esei-va. 
. E l pueblo do Gillenie.lo, su "digno 
párroioo, qac d ía oib&eqni ado esj * len-
dkkime.nte ;L los naimierosos iuvita¡-
dos; el presidente don Angel López, 
oon les dteffrfáis qu.e foonnan parte de 
ÍÍL - Jnjiíta . Adinrinistrativa, merecen 
mi l pl;iui'mes y enliorabin-rias, j 
sean estas triéais un estímulo para 
que radia, año aiU.mente el ouiltd y es-; 
pfcndor del Santísimo Sacranr.-uto. 
Traa iseun; que han recibido al-
bergue, 8. 
Ai-i.lados que quedan en el día 
hoy, 139. • 
Farmacias.—baa aáe han de prestar 
servicio en el día de (hoy, son las 
siiguíentes: 
¡Señor Ortiz.—(Burgos. 
Señora viuda . de .Zanmnillo.—Ate. 
raza.nas. . 1 
iSeñci- Voga.—MartiJlo. 
llanta la una de la tarde: 
Señor . -Brasuai.—atarazanas. 
— i GuMizáJcz.—iSanta Glara. 
— 'Gavilán.—Méndez Múñcz. 
— iGastillo.—iLOitíe de Vega. , 
l o l s i s t m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Interior 4 por ÍCO, a 71,25 por 100. 
.. -vtas. 5.000. 
•M!irvaníes, B, a 00,70 por 100; pese-
tais 26.000.; / 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
N o t a s d i v e r s a s . 
La'Caridad de Santander—El movi-
iniento del Asilo en el día de ayer, 
fa'é el I sigu ien le: 
Gomidas distfitouádas,. 635. 
Galefaoción^—Cuartos de nafiu 
AiScensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, ei 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos bilaneos d» 
ka Nava, manzanilla y Valdepeñas 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALA SAL, 2—TELEFONO 1-26 
E n e l S a r d i n e r o 
alquii'lo hotel amueblado tomporad:. 
dé veraniio, y paso a.muekiado po 
:uniip erada o" añe;.—ÍBASILIO DEl 
KAÜlilO, ÜAIDKHCX, 25. 
S E T R A S P A S A 
lleuda do comidas y bebidas, ei 
buen, sitio, com v.ivi'enda. Informa 
rdn, en e^a Adlmiríistración. 
Pid'ede aiáfegiurarse,- y así lo garan-
tiza, su autor, que el mejor p.rapa 
raido para devolver a los cabellos 
l;i!a.n:cos su niatuiral y penfecto eolor. 
castiafio o negro, como se tuvo a los 
quince, años, es el agua 
" L A U N I V E R S A L " 
La gran venta de esta preparación 
no use' díeilíe al anuncio, puesto que se 
aniumidiia nmy poco; í a oTvulga i -
conisuirrifidor, (pie, ad usa.rla una vez, 
api'ecjo, y se. cenivienice que es ©4 más 
superier y perb eto de todos los i>re-
I"arados similares. 
De ve ¡da: Drcg-uiorías Pérez del 
Malino; H. Horna/á bal. Ve la.seo, 13, 
Ai i I ano Leal, Atarazanas, 10, y en 
todas l'as kuenas perfumierías, y da-o-' 
mimerías. Lepósito u-eneral, " P. MO'RE-
V>, Mayor. :!5.-A!lA,DRID . • 
SERVICIO MARITIMO 
Somo-Pedrefia-Santande? 
Horario de verano: 
Salkl-a de Sonn.e 7'j;i-S,;!u y 11. ma-
ñana; 1-2,30 y 5, larde.—J^a&o por Pe-
iheña: 7,30-8,45 y ií,30 mañana; . 1,30 
v b.l.i tarde.—Salida d-e Santandor-
10 y ÍZ nuañana; 1,30, 3,30, 4,30 y 6,15 
tarde. 
Los domiiiígofi y d-ías festivos, via-
jes e?ipíeia,le.s'de• Sa.ntander a Podre-
fia y Srdio a las 8,-30 de la m a ñ a n a 
eu ('i 'iiv 1 MI Mili.1 i ó Í 1 oon ef aulomóvil,; 
de Somo, a las 7 y do Pedreña, a las 
(•,30 de la tarde para Saniander. 
"e alquilan gascfífleras para viajes 
tío recreo y íai^üiares. 
Xota.—Horas dil'ei'enb's a este Im-
i-ario, precies oonvi.-nicioiia.les. — Los 
Oiez Hermanos. 
coche, propio para pasear niños. In-
'ormarán, en esta .Administración. 
0 
NUEVO pieparado compuesto" de 
esencia de anís. Sustituye conjgran 
ventaja al biearbonato eu todos sus 
usos.—Caja, C,50 pesetas. Bi'.-arto-
nato de sosa purísimo. 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de grlicero-fosfato de cal de CREO-" 
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
rai .-Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Berr ardo, 91 .—MADRID | 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santa i d er^PEREZ D i L MOLIDO.—Plaza ce las Etcuela* 
rafo 
P a f o i e i o d a i : C l u b d a R « g a t « s . - 9 J I N T A I I D £ | | 
P e r n e r a c a s a e a a m j » ^ i a m u n e 9 y p u n t a l e s 
con' ocfio carros do huerta y llave 
n mano, próxima a la estación de 
\DARZO (Santander). Informarán: 
Viñas, 1, tercero izquierda. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje omka razadas. Ultimos 
delantes.—Consulta de once a una. 
GONCCRiDIA, 7 TRIPLICADO, 4.° 
G a n g a v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jar-
lín, huerta y agua, 6n- Muriedas 
Vlaliaño). Informes: Círculo Mercan-
¡1, de tres a cuatro. 
i 
L u z 
p j ? x ¿ e m ¿ C G 
^ M 
m Santandier necesita socio, capita-
;.sta para - ampliar megoedo muicha 
t-Uidad. 
Oifreoer condiciones detalladas por 
irta^ a F. C, en esta Administración 
J E E O M?" J S I ILJÍ 
se veaide en Numanelia, subida aft 
,lta; hermosas vistas, con jardín y 
uerta con árboles frutales. Agua ca-
en te y fría. 
Informalán: Blanca, 14.—Comercio. 
d e c a m p o 
ü i n m m w 
D e 5 0 a 70 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
% E A L Q U I L A N 
lisos amueblados. Informarán ea ei-
a Administraciónu 
P X X X O s 
nuevos, de ocasión, gran modelo, cru-
zado en nogal y corinto, marcas ame-
icanas. Saldamos dos. RUAMAYOR, 
5. bajo;—DIESTRO y RODRIGUEZ. 
,<«VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVtAAA«WVVVW«M'îMlr 
DE L A OASA 
t T . O e t x x x p s 
Paaoo d Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o e a S e n t a a d e p 
M i g u e l L a M o r 
PLAZA DJS PI Y MARQALL 
No compren nada sin visitar el GARAGE CENTRAL, donde encontra-
rán siempre:.. .• • -f/ 
Los mejores ací-esoribs y más baratos. .. . , , 
Las mejores mancas de gomas, a preioios ventajosos. 
Depositari.-is d- ins m.-k-r-s macizos LNITívO STATES. 
Depositarios de la mejor fricción para írenos, conos y discos de em-
brague RÍAYIJÍI. 
Depositarios de los mejores lubriñeantes para automóviles LADEft 
l l amen telcfoBo 813, Graerai Espartero. 19. S A S T A M I E ; ^ 
Sociedad Hullera Espaííola.-BlllC[LEIIi 
i • 
.Consumido por las Compañías de lo» ferrocarriles í e l Norte de 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocardes y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declaradas similares al Cardilí por el Almirantazgo poi 
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragiuas.—Aglomerados.—Pa-
ra centros metalúrgicos y doméstfljiii 
HAGANSE PEDIDOS A LA « 
Pelayo, 5, Barcelona, ó a su agente en MADRID: don Ramón Tope-
te, Alfonso X I I , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
ñola.—VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de !C 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
1̂ público santanderino por su resul-
ado para combatir la tos y afeccio-
tes de garganta, se hallan de venta 
n la droguería de Pérez del Molino, 
n la de ViJJafrajiCa y Calvo y en la 
farmacia de Erásrin. 
«e Tende en é\ pueblo de MazcuerrtJ, 
:on buen salto de aguas, a propóiito 
ara alguna industria. 
Pnre informes, JO«F DF LOS 
RIOS. Comercio. TORB ELAVEGA 
R E G I S T R A D A 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a javjueca» 
almorranas, vahídos, nerviosidad ¡y otras consecuencias. Urge ataciarls 
a tiempo, antes de gue se convierta graves enfermedades. Los polvos re 
guiadores de RINCON son el remedí tan sencillo como seguro para com 
batir, egún lo tiene demostrado en los 26 años de éxito creciente. Iré 
gularizando perfectamente el ejercido de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos 8 
^ i A . i x r o 
SE VENDE. Magallanes, ̂  •egund* 
nformarán. 
Se vencte en estuches, de 1.000, 500 y 250 g r a m o s y pa-
quetes de 500, 250 y 100 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — Can-
t i d a d m í r d m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
C O Ñ A C 
Comunica a sus favorecedores que ha obtenido 
GRAN PREMIO DE HOHOÜ, GRAN COPA DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 
en la Exposicidn de Pomir únibi a que ha concurrido. 
B a l d o m e r o L a n d a ( S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n c a n d e r ) . 
r r 
¡ p o r e s correos españoles g 
d e la Compañía Trasatlántica 
L I N E A O f i C U B A Y M & J Í & Q 
¿ja 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
1 f O X X » o 
su CAPITÁN DON E D U A R D O F A N O 
pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A -
rvERACRUZ, 
y V K E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A -
• H A B A N A : pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 549,50. 
V E R A C R U Z : pesetas 585, más 7,75 de impuestos: total, 592.75. 
baque dispone de camarotes de cuatro literas y comedore» 
eIfllg^antes• 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
Lía segniula quincena del mes de JUNIO—salvo contingencias— 
I l ó áe este puerto de S A N T A N D E R el vapor 
1 A . X J X O A . 1 W E S 
i trasbordar en CADIZ al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
litiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
nos Aires. J . . . 
I'rrtio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese 
•Sis. más <,60 de impuestos: total, 382,(50.. 
%imás informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
^OBES H I J O D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
«-Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
Impafiía d e l P a c i f i c o 
m correos ingleses de dos y tres M i m 
viciD del C a n a l i e P a n a m á . 
mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON, P A N A MÍ v 
dP PERÚ v C H I L E . 
a 24 de iunio, el rápi lo y magnífico vannr 
O R M V 
i carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
;M de pasaje para HABANA 1.a clase 1.594,5u ptas., incluido impuestos. 
- 2.a — 859,50 - — 
— 3.a — 539,50 — . . — 
I'ÜS siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 9 d e J u i a o e l v a p o r O R O Y A 
IEI d í a 2 6 d e a g o s t o e l v a p o r O R C O M A 
[tabuques, dotados de toda clase de adelantos molernos, son muy cómo-
ly dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
pros y camareros españoles. 
í m lo-i» m s H m H i m m s , llricirse s xa» Bg m * en Sanlandif 
de B a h t e r r e c h e a . - P a s e o do P e r e d a , 9. T e l é f o n o 14 
H o l l a n d A m e r i c a L i n a 
GRANDES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
vicio rápido do pas&Jaros cada vthte CIÍJS desde Santenier 
a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orlean;. 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s " d e S a n t a n d e r 
El vapor S P A A R N O A M 
M A A S D A M , 
l E D A M . 
L E E P O A M , 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M . 
saldrá el 20 de Junio, 
el 11 de julio 
" el 1 de agosto. 
" el 22 de ageste. 
" el 10 ae septiembre 
" el 3 de octubre! 
telo; 


















Jtos precios están incluidos todos los impuestos, menos'a NUEVA OR-. 
^ que son ocho dollars más. 
taibién expide esta agenté NIleíes de Ida \> unelía con nn 
importante desenento. 
|vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
j o s modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
Ĵ a clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
Vtos camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A 
p t o camarotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
S R A CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FÜ-
S ' ̂ " O S . DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
ÂTAQlt0res- personal a su servicio es todo español. 
A FAMILIAS. E n primera y segunda clase a las familias que 
«¡n tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
f̂ fm̂ 11 P1"'1116̂  y segunda clase hay camarotes para matrimonios. _ 
Wtrleiida a ôs señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
« d í a s de antelación, para tramitar la documentación de embar-
• rjcoger sus billetes. 
^pS^ase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
l e r ^ ^ ^ C O GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
-Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
U P I N A T A L L A D A 
'onírtallar' biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
^^.y medidas que se desea.—Cuadros grabados y^molduras 
Sp¿pR deljpaís y extranjeras. 
^ ü 0 : Amós de fEscalante, 4,—Tól. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
- A M E R I K A L I N I E 
M E i n f l N E S d e S a n l a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
EB 11 d e j u n i o , e l v a p o r T O H a T S X > O 
E l 15 de julio, el vapor I IOLSATIA. 
E l 15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
E l 19 de'septiembre, el vapor IIOLSATIA. 
El 20 de octubre, el vapor TOLEDO. 
El 25 de noviembre, el v a p o í HOLSATIA. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasaj3ros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to oue en ellos reciben los nasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
Para más inforines dirigirse a los capslgnatarios darles H o p y C-Santander 
GARAJE VALLINA Y aa 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO . FORD 
Taller mecánico : : : Vulcanizados. 
Pesetas. 
Renault cabriolet de lujo, 18 
HP 
Odón Bouton i briol ct, 35 I 
oicho cüiml >s , •• li.OOO 
España, faetói 10 IIP 7.5C0 
Maifchis coupe, 10 KP 6.000 
Ganga: Pirata y generador 
de acetileno, ni'.fiicla.dos.... 
SAN FERNANDO, 2.—Teléf. 6-lc 
G 0 N Z A L B 2 
ttalfii é e San Jloaá. númnro > 
Muebles nuevoi, Basa MARTINU 
Más baratos, nadie; par» evltai' 
iudai, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA. 8 
S | A ; S ¥ H 1 
Se reforman y vuelven iraca, ¿ic<' 
kins, gabardinas y uniformes, i'sr-
fección y economía. Vuélvcnse uraj*;.' 
y gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segundo. 
A Q A B A N D E L L E G A R 
m a s ex-
dos , l a s que , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s o v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
ALAMEDA" PKiMBaA, 14.—TÉL. 5-67 
R U A M A Y O R , 41, B A J O 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías 
Ciolcihas, Gabinetes y toda clase d( 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
teoción. 
Se pasa el muestrario a domicilio 
v nos encareamoa de la colocación 
m m m m u nonit 
« ¿ O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, J A R D I N - T ^ V 
para tapar mercancía» en loi timt 
Uei y vagones ferrocarril. 
GERARDO CONZALBS 
Mmacén: MADRID, número B.—TA 
Ufnno 9-18._SANTANnRP 
PARA CUARTOS DE BAÑO 
I N S U P E R A B L E 
E N ECONOMIA 
M. M r a l i s l 16.-! 
nerviosa. 
lasla de solrlr fnSíilmente de dichas enlemr 
dades gracias al maravilloso descnbriHianti 
le los 
i c a m e n t o s d e l D r . S o i í r é 
ÜÍSIQ l l f fnSirfSIC* B ^ ^ O R R A G I A (purgaciones) en todas sus manlfei-
v i u u Ui l i lu i Ic ldt taciones; URETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, OISTI-
ÍIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRI-
I R I T I S , CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebelde! 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se eitera de >u a nfermedad.—VUTAI 
CINCO PESETAS FRASCO. 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e ; S ^ S i s T ^ ™ 
piernas), KRUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc ncoer-
medades que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en laij 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente'sangre 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL Dll. SOIVRE, que son la medicaciór, 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re* 
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculo!, 
lupuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
'¿o dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco, 
n f h f l i í f o f f nOPnínCSI* IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
I f Wl / l i iUQU l&Ui Ullldflt CIONÉS NOCTURNAS, ESPEKM ATORRE A (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DS CABEZA, 
VÉRTIGOS,1 DEBILIDAD MUSCOLAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOIO-
vss, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
•KURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean/di 
©uran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
•erebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
«uporar íntegramente todas BUS funcionep y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. Tambié n, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO, 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
•uencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—VKHTAI CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 81.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER! Sres. Pérez del Molino y O.*, Droguería, Plait 
d« las Escuelas y principales farmacias de .España, Portugal y Amórloat. 
o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
M E m m D E S M T M D B R ñ H H B f l H f l 
El día 17 de JUNIO Ji jo , a las cinco de la tarde,fl; s a l d r á de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
N I S A B E L K 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para' ' • 
H A - J S < A N A 
En cámara, prados económicos. —Camarotas para matrimonios y 
familias.—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en terceraclase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus Agentes 
A g u s t í n 6 , T r e v l l l a y F e r n a n d o G a r c í a 
CALDERON, 17, 1. — SANTANDER 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
• N C U A R T A P L A N A I 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
J D J E 3 A M ^ 3 L 3 ? ¿ r j a - K r ^ L 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
L—_ _ 
Un traslado injustificado pro-
un disgusto entre los mi-
litares. 
l a Ginenfla se b á entregado um coma- U n a qnerel la contra WarrPp 
jiicuík) a la Prensa qiuic dice: J 
«Zoma ( ircid. ' i i ia . i . - Í'M Goaiiara fué Los ladrones i n t e r n a H í i 
t in . | . - :uhi la. posic ióp d.- SaneÜJdet, ve- n a l e s 
Qutttáaiido iierildps tm ¡.(.licia. y u n m - w ' 
PAiRia—«Umi anmiaidoir dfe . ¿ n 
áe a l a z o m d'e Ulaiu í.au,(l, Sflieódiq re qniQ 
,Udi gCTJ(i«> cfe-iéiOTW i n t e n t ó acl^aflr- g,;,aitera.a) dleposiifado hoy 
2 r .d la exmtrá Wairrem, .deteaiid,, L 
aisuinto dle las roihios a la araenida 
Eli -ainmaldor l legó a Niza en pj n, 
. dle febrero • e : h i z o : oom ociniieiKto -
iredl iou a iri- in, teju ia r 
íidhiazadia pioar las lin-./as do l.a mena- iai&uirito ^ r bl0i   l ; m.ir-,)"!' '-'1 
l l a . ' q n c ie causanm sais l«igas. . .. Ell-airanatíor l legó a Niza ei ^ 
. Zoma O ñ e n t a l . - ^ S m no^vedaid.» 
.Una incursión y un combate. - W a r r e n - y lueg. con, Snn'th ' v l T u ^ 
. \ l i : i . i l .L . :V, - 2 . ^ U u jn rnpo . i M d u , ¡ule n o . . : ¿ a v 0 t T o ^ u e - Luis . w S > . 
Detalles d^l combate del miérololes. 
AÍEJJILLA.. —iS e aoriiocen detaJles de a [usar Jdlé-l dvl.nt.o, •ontaiblaclo. m el n.(> l a íidqinüKm aie niifvii^as j)a:ra pu- blando tinObeo. poin i a j a m a ..aaii'^^. ¿an re r ' a s dle cabaliois, lie d i ¡.o- («Pn"" 
iM i-aoión del jueves. Qpaiigtiepp', con rriiotivo d'e -la sil.nación mar culo a l a desaimimslóiii de, aleu- . T,UC mdh.aatA- +niiviiátíi-in. d i t a muertos „ „ ^ . „ — • 
|Lá'oollíumina que p ro t ag ió el convoy dle BláiicÉlona,- os lo cierto qu^ dn los nos_'inifoiraiaidoires. i ^semeijainrte' v 
la epe 
• , , ^ u . ' . .W-ante • iuuaneiwso, i ú m u n a • inaur- , - Esfo. úitümio, - ̂ Masado de 
i'Oty un editorial o n e l ' qité* dicie qañ,' c í a s - e x agorad as, -pajqjpowtoa^íifl (tohicr sión. por te r r i to r io de I'eilatza, onda- ganado u n d í a 155 000 libras ' 
^a pdiÓM d mol d . r  o í i ILnotoo oinn, l  j r k a J m g a . c iirtvr: i  las, li  ijo- .'.PS 
a l a d e s a p r e n s i ó n e alg - . ,rdbe|lides t i w i e n i u iey, ert s t[imT SANI,A ES M'MSO 0111^ ^ 
nuimorc^os h n idos, entre los que ilf ^ t..aini,Mad' s e m e i S ^ 6 1 ? 
c*>tail> afoiunada {por fuea-zas dél Teroio pasillos de l a C á m a r a y tertulias po- iUjnicaiinií'nile-les resto a los peno- ee ;ais0guira se oniciuleirt'ra tíí lamoso GLUÍJ, pero me faJtvi v u í 
$ i Eixt'iranijeTOis, Reguttaireis de Mefll- JítÜcas no se h a b l ó n i se h a b l a r á en di-'.as ojine iha; . -ii iii(?oni:uu'ión, jwe- j iurra ihai . , . . lilbirais». ESI anmador inglés le PHÍ2Í 
l i a , batallonies.de San M a r c i a l y Za- ai micho t iempo m á s qye de la. . s i t úa - guntaa- al s e ñ o r AiEia. l a clase de me- iParece confiaimarae esta not ic ia , g i r o telelgráíicí) 8.50o l i h rnR^&l 
Jhaigióza, iílu|e;rzlas de Aiiitüaieirá^ u n a c.i(>n.porqUe atraviesa E s p a ñ a en Ma- 'dl idas cine habr ía , t a m b i é n que adop- pmos jia cairtora dlefl ciabeciila m o r o se a^ea-am^nte y de spués a la r Pri's 
ootnipañía ddl cuar to de Zapadores, a--ruetcos y del misterioso p.aoto con el t a r con jos ininistras, ouairado las no- eulciuieintra en poder dol c a p i t á n de l a 6 f¡00 ' Inanol 
carrbw-de asalto de An-tillei^á y ser- Rjadsuirp. tátóilais se aoonpíruiebain, pleiiíunnenite,- co- -podicía i n d í g e n a , s e ñ o r Ailonso. í W ^ r r e n , .e/1 faimoiso capitán ri 
vlciius auxiilxares.' E l s e ñ o r Alba, que viene a t o a n d o nno viene suiccdnenldo estíos díate, ape- u n rasgo de heroísmo. haind-á de ladrones internarin '1 A 
-ilManidaba l a coduiniina el cKwoneil Gó tíeiade comienzos com*. \i|afc del sar de loe partes de «sin noveidad')) y MBLIOJA- , 2.—ISC ha ooanprobadd h;á_ d;jldhlo m ¿ia J^Jg 
anez Moirato. •Gobierno, se dedica a facúlilar notas de las negativas oficiales. que durante ed coandmte del día^ 18, el dBj airmador esas dos sumas v 
Tattiiibilén' í o n m a h a entre las fuerzas ofiiciosais, con l a s que, s imulando que Contra un coronel. . le-nienle s eño r Si marro a i r a veso una y a h a b l a r á clon él el viernes - 'U6, 
Mln contingente de l a mehal la de Dris imfomia y orienta a l a op in ión , no MAiDRII), 2.—Ell c i m a : iLaute, del re zíona desiaubiierta, pa ra l levar ulna 
E i r Riifiñ, niaaidado por el c o a ñ a n d a n t e hace m á s que desorientarla. g imiei r to d'e Geiriñiola, don Mainiano onden'. 
Pi ta . (Se dlice quie di pacito es tá v i r t u a l - Usera, defensor, dfel. teuieinte - s e ñ o r Iba aclomlpañadb de u n corneta, el 
1E1I eneQuigo ocupaba la Loma Co- anente apri^bado, ipt^ro esta palabra M u ñ o z Dueñas1, coanpilicaido en lies su email resulltó her ido dle tres balazos. 
Joraidla- y -se vió obligado.-.a abando- no .quiere decir nada, n i encierra fon cesas de Mol i l la , ha présej i tado ' u n es |EI ofnclal cogió e n sus brazos al he-
náuila po r el incesante bombardeo de do alguno, porque en t an to que oslo cl?-iío ante l a autoridad cininiestpo-n- rildu y le defendió e.nn su pistola, has 
licfe aviadores. se dice,-el ex min i s t ro de la Guerra, c í t en t e . deniuniciiándo j>or ceaeeión al t a "que llegaron, ref uerzos. 
Eil enemigo, uumeroso, se h a b í a s e ñ o r lAll'cálá Zamora , . niega que se juez irusit.nuíctoir de l a cansa, coronel Llevando convoyes. 
oieuiltado en unos barraUsios entre d i - hava fiirmado. Beihesa, y piide l a anulaiclión de lo M E L I L L A , 2.—Han sido llevados 
clha pos ic ión y l a Uanuadá Viiern'es. jY como al Gobierno no conviene actuado. conivoyes a Tayday. y Buhafera. 
(Los ca r ros 'de asalto de ArTiUería afiranar que se ha aprobado, s i n que E l asiunto premíete dar mucho jue- ii.n nu 'ha l la . de Riffi sostuvo un ,fuer 
hipierom temlerarias incursiones. Los ieso no lo haya sido a ú n , el s e ñ o r go, pues esta no s e r á la ú n i c a de- to t i roteo con el ' eniemigo; d i s p e r s á n -
anoras t r a t a r an var ias vectes de asall- Ailba" entre!ieii.- d tiempo en hacer inunda que. por el mismo motivo se dalle. * 
tarlos, s i n oansegiuiir su p ropós i to . jolegos de pailaibras para hacer que p r e s e n t a r á contraf el meiiidiiMiado co- Nuevas posiciones. 
Les nifeños se .acuilitaron en las ciuie- idide algo, •quedando convencido de róraéfl, en sus aciíiuacioucs de juez ins iMfELM-ííAi, 2.—.Ayer fuieTon ocupa-
vas dé l terreno para l i lwarse í e l m o r efue n a d a ha dicho. timicikr. das las posiiciones de Yakub y Tizzi 
r1 n . fuego dle fus i le r ía y de av ia- E l juego es peligroso. Se confirma un aplazamiento. L l i s i r , con objeto de tapar el boque-
» 'i<>n. J Hástfo dldhia» cuevas Uegaron .Por aqu i l a s colegas mi l i ta ros MAlDiRI-D", • 2.—Ha quedado confirma te que existe m l a carretera de Batel 
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Ruega con el mayor interés a to-
dos sus señores asociados asistan 
el próximo lunes, día 4 del co-
rriente, a las ocho y cuarto tic su 
m a ñ a n a , a una misa que en su-
fragio del a ima del finado presi-
dente de esta Asociación, don Al-
berto Capa Deusto <q. G. h.); se 
celebrará en la iglesia parroquial 
de San Francisco. 
U FeUíD Palroflil M í m 
Invita a todos sus federados a 
que acudan a la misa expresada 
anlericrmente y q¡ue en sufragio 
del alma de su ex consejero se-
ñor Capa ha de tener lugar el día 
y a la hora señalados. 
proyectado por ei uomeirno 'liste paua;zam;iento es deimao a q u . 
Drl-Er-Raffi, don^ Amtonio Alaez. Este dleil señor Sánclhéz Guerra. efl Gol.>.!.• >i-iu». ha estiniado necesairia en del parto con el H a k u u i , y dice que 
ha/riia dos d í a s que h a b í a ingresado (Añaden que. sobre éí se hizo pro- A f r b a la presenioia de las fuerzas que el pueblo, el E jé rc i to y la M a r i n a no 
como -vialuTitario en l a mcflialla. a lóh para convencerle de que en es- iban a venir con t a l mot ivo a Es- a d a p t a r á n ose Bocíhorno que les des-
H a e x t r a ñ a d o l a tenacidad del ene- t;: . c.n ostiones de índole exterior, no p a ñ a . h o n r a r í a e » lo fu t u r i>. 
m igo , a pesar de las numerosas ba- ^aibe l a divergencia de u n minis t ro , L a detención del Cabo Li"o. ¡Ent iende que el Rey debe c'onsul-
jas que sufr ió . siendo l a ú n i c a postura de éste soanle- M A D R I D , 2.—Un p e r i ó d i c o asegu- tar , no soflo a dios CrObiernovs, sino a 
L a importancia de un combate. terse. r a c ; • la d e t e m i ó n del cabo .L i l l o , los hombres, honrados y . sinceros. 
MBLEIJLA, 2 — L a impor tancia del (Afciaso a esta resistencia defl general praetteada ayer, cuando éste llegaba Asegura que ed-Ejéro i to e s p a ñ o l no 
combate llevado a cabo p a r a deten- Aizipnru haya, de achaicarse la dura- coníio fogoníu-o de un tren a. l a esta- quieire el .abandono de Tizzi Atoa, 
der el convoy de Tizzi Azza se de- «dón ex t raord inar ia del ú l t i m o Corase- d ó n de Denlo., obedece a haberse de- pun to de paso esencial y forzado pa-
muiestra'.clon el hedho de que "ed ene- j o de minis t ros . mlosIraioSo quo lau decila.riax:"?omies de r a AUliucieimais, ú n i c o objetivo de n ú e s 
migo , irastallara oTSíones frente a ta -Xauen Cprcaria' 305 defensores del pozo n ú m e r o 2 de t r a aíOdón en Afr ica . 
pc i sMón y que ' e f edua ra disparos de " 4txtvtt 6 0 ' 'f* f " . . T i s tu t in , fueron faUsais y que con este Verano trágico, 
a r t i l l e r í a contra nuestras tropas. M A D R I D , I ^ i a larde circuíaro-n mot:hlo haiy ^ Q ^ ^ responsabilida-
flDdkSios disparos, s e g ú n l a referen- VW si -Gongreso graves rumores, ase- ^ ¿ ^ Q - a jQg procesados. m i ñfíievo verano t r á g i c o en Africa, 
cd^, oifida!l,,no ociasiionaron d a ñ o s . guraTi(dase que h a b í a n oounrido i m - .niseu«?,to eirtrp l iw militarpS lExcita ad puehlo a que evite esas 
La avia,c¡.-.n y la a r t i l l e r í a n u e s t r a s portantes; sucesos e n ' la zona de l e - g - ^ B n los d S l o s m i l i man iob ra ; y esos viaje.s, que. no san a ñ o s antenoires. , 
Gonlaiiguderpn apagar los fuegos ene- ^ m . ^ ¿ s o u i t i a hov . . .n a p a s i o n a - ^ 'I111' d e ^ p á l t o a s sin nombre. ! = 
anirgos. Se dei a que los moi .s IMI UH (e - . , , trasladl^ a^C.-eron-. (leí cani- Habla -«La Correspondendia». Plazos de e x á m e n e s 
Combinados ron E r Riffi. ^ > : a Xfcqipn. baibiénidose .-utablado ^ don C^ i í a s M m C ' « ^ Conresponden.-da de. E s p a ñ a . , , — . . 
2 . - m m i l i a r ^ J ^ u ™ •molIW dd rRoca^adL h i l o I d puibllca un a r t í c u l o d t ó e n d o que en- LOS estudiantes SUjetQS al 
«Ej'erd.to y .Armada», publico^ anodhe c ^ a b a los su . Vinaza, que se ha l laba mandando un ^ n d e ^ u e ^ dtebie dar^e a l Raasun. 
L a fiesta de la Flor. 
Se ha celebrado con gran 
brillantez. 
M A D R I D , 2.—Se l ia celebrado la 
fiesta de l a F lor con gran brillantez, 
l.a r e c a u d a c i ó n cons t i tuyó un ver-
«E1_ S o d a l i s t a » dice que se pa-epara ^ ^ . e r o éxi to, superando en unas 
cien m i l pesetas a la obtenida en 
u n suelto comentando que en M a r r u é - el .Taliifato, porque oso ser ia atentar 
servicio militar. 
g r | a b a f l ^ ^ t ^ ^ T l r t ^ ñ S d a toT s ^ S w - a "con d t m i m , La--Rleaib^den d^ ¿1 de agosto, de 
iGoraent anido esto ditíe: 
«Tizzi Azza no puede .ser .abando- do preciipitaidamienite pa ra Xauen 
wSo^ák f i S o a S h í b í a sai i - ĝ an. desagiradto^ y dontraraedlad," pues i O m ello adeniáfe, nos. g r a n ^ a f f í a m o s m " r ^ 6 ^ á las^'im¿o9^>tricu-
T J - ? l « K ^ " ¡ S ? a Í f ^ T ? ™ 8 - 1 el s e ñ o r M u ñ o z Roca.talla.da tuvo es- l a enemistad con Franbia, l o epue nos ¡a}áos ,en acíiUNla f,0dlla qm} sujetos 
• roduc i r í a diñeni l tadns sin cuento. ...i ^c^irK^ .mv\-i*.a.T- «P ,haliasftn".'des-
Las not'idais eran de origen partí- tos d í a s un incidente con Dr i s Bien produicii nado,- aunque as í l o exigieran las iz- J-"»» ^ ^ A O » S 
iicjuíti 
Vallejo a Madrid. 
a l se rv ido m i l i t a r , se baliase -dís-
pllazadds a l a s a z ó n del CenitrO de en 
CEUTA, 2,._lErta madrugiada y a ^orian,za dorade radiquen sus matri-
zz Azza nuestras trapas se venan t ^ S i ^-is imsU r S e s e ^ I ^ .oontra d idm-m' lU4ar es 'bordo de un c a n o n . - , . h a saludo con cua,as, «j • derecho a efectuar los exá. 
achu-diadas hasta tener que meterse g^^XLdo 1 n t^leX ? K m ^ -i i m a satisía^iión que se da al b a i l d i - d i r e c c i ó n a Ma i^ga .y ^ a d ^ d d co- nijen]e8 corpeslpondi-entes cua r tUáb^j 
e n ^ l i l f a . Í'C \ l . b - f ^ ^ ni*M10'- miandante-genierail de l a plaza. haber desaparecido las 
L o que so va a hacer, lo que se os-.fUai Adv^ba. Ataques en Gomara. Se dice que ha d imi t ido mientras llld,,¡vail.on '̂ 1 cambi0 de resideocia, 
t a .haciienido, es avanzar por l i z z l - ¿Como lo de la cantinera? MiAJDR'IiD, E!l idJiario lidia AC- üjuie otros asespuran que se va soBa- p ^ d ^ rdntograirse. al punto en (fiw 
Azza, 'en. direiccion. a l a frontera fran M A D R I D , 2.-431 miniistro de Esta- d c é » pai'bM.-.a una nota diciendo que mente con objeito-de Cimferenciar ctón ^uiv;j,e;ra,n fermalizadas sos repeclivaflj 
cesa, que es hasta donde se quiere 4 0 filié int.Mir.ogado inmediatamente l a posición, dé Ta^za dé Coma ra ha el Cobierno. J xiiaitirículas. 
Hogar. A scibre, los sucesos de l a zona de Te- sido duramente atacada por una n u - •Inter.ino^'.nte se enicairgo de l a Co ^ dicha diaposioión no se ftja tér 
lA eiete movimiiento se opuso, el se- t u á n , negánidblos . nUerosa ¡ a r k a qtue d i m e personal- m a n d a n d a el general Cil Yusle. mino ¡¡¡Igwiio a estos alumnos para( 
ñ o r A l c a l á Zamora y el comandante En vis ta de l a insistencia de los r u m -nt - A b d - l -Ki- im, d cual t a m b i é n ! - - so l ic i ta r el examlen v para detemu-1 
general de, Mol i l l a , . s e ñ o r Vives. En mores se pneo a i , hab l a con d min i s - (ha in-cmliado déte cabila.s inimedia- L a c u e s t i ó n d e T á x í g e r . 1; i r l o l a «Gaceta» de ayer insena uiw 
cauubio, lo patrot lman el al to comisa- too dte l a Ciicrra., quien le contes tó tas que son amiigas de E s p a ñ a . iReal orden disponiendo que Ids'aMi 
•̂10 el min i s t ro de Estado y Dms E r qafc nada sabia.. A ciod je m iicia de esit,ais represa- Una O p i n i ó n de L'EchO de .mos que se acojan a la gracia- conde-
R-iIfli.» : j . . . E l s e ñ o r A l l i a d i jo que él t a m b i é n ¡Mas otras cahilas sonieitidias a-Espa- ^ » diida po r l a de 31 de agosto .de J^1 
Eso es aef ión civil.._ estaipa enterado del rumor , iporque ñ a h a n enviado eniásario's al jefe re- J r a r i S • ipodrán solici tar sar examinados ñas-
M A D R I D , , 2.—En los pasillos del q n i m se lo cioimiunicó fué tan osado bdide, gorifieando roses en s eña l de P A R Í S — « L ' E o b o de Pa r í s» se ocu- t a das Celnvocatodas de "exaMS^j 
j.(30n êso se d i s c u t í a n t a n ^ i é n los qu© para pn^oguntarle sobre el asunto aumis.irm. . , n . w . d á d de lle- 'ar a u n d e s p u é s del d í a en que hayan dcsaja 
el Gobierno se v a l i ó del teHófono, h a c i é n d o s e pa- Nuestro amigo el Raisuni. • ,1' Ja n 6 ^ ! 0 ^ ce uc^ar a u n x causas de su deapiazaf™* aouerdios tomados por I,a ¥
•en e l Consejo de ayer, en l o que se sar pon- sulisecretario de u n M i n í a t e - ' M E L I L L A , 2—Ent r e - l o s elementos acuerdo acerca de l a . c u e s t i ó n de ^ pu€daJn reinitoa-rarse al Vmi0J¡ 
¡Teifiere a Mar ruecos , -y l a dificiultad a-lo. • , ad idos al Raisuni existe g r an e f e r - T á n g e r . tengan formalizadas 
qne se tropieza para l levar a vtas Aseguraba que -a las cuatro de l a veyc-enda centra E s p a ñ a , pues és te Dice que no se c o n s e g u i r á nada ontenidiónidose que renjuJicw" 
d.? hecho los acuerdos tomadas. la.rde habla recibido el general A:iz- no .les paga.' diclénidlote qmle hada dos p r á c t i c o mien-tras que las tres poten- a . d í a s ' t r a n s c u r r i d o dicho plazo, • 
1  ara prevenir posiblies y dolorosas p u r a un l e l rg rama de Ceuta, d á n d o l e onciscs que nuestra n a c i ó n no le abo- •.uU ........p... R"¡¿*ñ -.forradas en b,ab:er soliditado examen. 
mievais contingencias se decidlo que cuenta de otros asurutos y'-quie nada n a las cansignaidanies s ieñaladas . t : iqterassaqa sigap a ñ a u a s _ _ 
el- saliiente que forma en nuestra l í- ,9C l e - d e c í a de d io . Él comunicado oficial. cJ PToblcl,!a u SUÜ P W W (LC VISTA "" A I «a l tar a n n bote. '' 
aiea de vanguard ia l a posiciión de Tiz .Añadió que en vista de estas n o l i - M A D R I D , 2 . ^ E n el Minis te r io" de par í iculares. ' 
zi Av.z.a, desa.paj-'-cirra mediante UD • . 
m.m'iniientio estratélgico, c\uie 'Convir- m m m m m m ^ ^ ^ ^ m * ' ^ ^ ^ * m ^ ^ ^ ^ ^ m * ^ ^ ^ m ' ^ ^ ^ m m — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * ^ ^ ^ * * ^ ^ ^ m ^ ^ m 
t i e ra l a , l í n e a en. m á s regular y , por 
tanto, con menos flanico para el ata-
que enemigo. 
H'aiblando de esto se d e c í a que d 
•aouerdo, no tonnado en firme, quedai'-
a ía. sin llevar a l a p ráo t i ca , pues se r í a 
contraproducente, por d hecho die 
qpo les moros lo i n t e r p r e t a r í a n como 
u n t r iunfo , que les d a r í a alientos pa-
r a nealiza.r .nuevos ataques, que se 
qr.rieiVm "evitiír. 
¿No habrá entrega? 
M.VDIUD, "-.—Las Comisiones de 
ofkiiailes defl Tercio Extranjero que v i 
^¡•eron a M a d r j d para asistir a l a d o 
de lá{ entrega de iS bandera a d i d i o 
Cuerpo, r e g r e s a r á n en breve a Afirica. 
:'iPa.Vecie que es cr i ter io del» v-obier-
no que, dadas l^s act'uailés '"cirenns-
tancias, es conveniente la presencia 
de las. fuerzan del Xerdio en aquiel 
t e r r i to r io . 
L a noticia es m u y comentada, pues 
pTíréoe que se han dado ó r d e n e s de 
.«jn.e no salgan fuerzas d d Tercio que 
pai a'hacerse Cargo de su bandera se 
J i ' a l l ^a in preparadas pai-a venir a 
No hay m á s qiue Marruecos. 
••A teiDRiD, 2.—«©l-.Débale» publ-icá-
Un marinero perece aho-
gado. 
Esta madnigada pereció a l ioga*^ 
mar ine ro Antonio Salazar Rm'a' 
42 a ñ o s , a l saltar al boto en ^ n 
b í a dle diadicarse a sus faenad- , _ 
'En el asunto intervi n- d^fW 
ciUTeS'!M!i;idi''nie. 
E L P R O Y E C T O D E L I N G E N I E R O MR. A R M S T R 0 N G . — L a isla artificial «Chanute», que ha de Golocarse. 
en el Atlántico, para servir: de aterrizaje en una de las etapas de la íraves ia del Atlántico en avión. 
¿Qné Pasa en Fraggg? 
S e a s e g u r a a^e 
e s t a l l ó l a r e v o l u -
c i ó n c o m u n i s t a 
A I A D R I U , Í cuatro f ^ f ^ f 
(urgenle).- 'EJ c^rrespoiisa;! - ^ 
Sol» en BarceloHa h-' ^ 
'dos de la madrugada una ^ ^ 
d a • ui-gente, para ^ f ^ i f W 
vio¡ei-os llegados de Fort 0 1UCJOU 
r a n que ha estallado la ™ 
comunista en Francm. ,.-1aS ni •'Q 
"(No se tienten mas 
h a n podido obtener mas c i^ 
